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D E H O Y 
LA HUELGA EN ZARAGOZA TO-
MA INCREMENTO. — ORDE-
NES SEVERAS. 
Zaragoza, 15. 
Los albañiles y camareros de hote-
les y fondas declarados en huelga, 
han logrado que otros oficios les se-
cunden en su propósito de que ol pa-
ro asuma en Zaragoza un carácter ge-
neral. 
Entre carpinteros, carreteros, azu-
careros, metalúrgicos, hojalateros, 
canteros, marmolistas, pintores y bar-
beros, han suspendido ayer sus tra-
bajos unos seis mil ochocientos obie-
ros. 
Fuerzas del Ejército y Guardia Ci-
vil continúan patrullando las calles, 
con órdenes severas para evitar alto-
raciones del orden. 
CONSECUENCIAS DEL TEMPO-
RAL.—BUQUES QUE SE TEME 
HAYAN NAUFRAGADO. 
San Sebastián, 15. 
De, Bermeo faltan catorce lanchas 
pesqueras, a las que la galerna cogió 
en alta mar. 
Créese que hayan naufragado, pe- ¡ 
reciendo sus ciento diez y seis tripu-
lantes. 
De Lequeitio faltan también cua-
tro lanchas y del puerto de Ondarroa 
cuatro vaporcitos de pesca. 
La intranquilidad y la zozobra s - n 
enormes en esos pueblos, ante el te-
mor de que dichos buques hayan nau-
fragado. 




Haciendo causa común con los al-
bañiles, se han declarado en huelga 
los cargadores y descargadores del 
muelle y conductores de carros. 
El tráfico está paralizado, pues si 
bien trabajan algunos "esquirols," 
son éstos en número muy limitado. 
El Gobierno adopta precauciones 
extraordinarias al extremo de haber 
reconcentrado en Málaga setecientoo 
Guardias Civiles. 
ESTRATAGEMA DE ALGUNOS 
PORTUGUESES. — ASPIRAN A 
EMBARCARSE GRATIS AL BRA-
SIL. 
^ ^ ^ ^ ^ Orense, 15. 
Muchos supuestos realistas portu-
gueses, haciendo ostentación de ser 
'' paivantes,'' aprovechan las actuales 
circunstancias para interesar del Go-
bierno que se les embarque para el 
Brasil, alegando que son violenta-
mente perseguidos por los agsntes 
carbonarios en Galicia. 
Conocida la estratagema, el Gober-
nador de Orense ha dispuesto que se 
interne en Portugal a los supuestos 
realistas, pues ni son perseguidos ni 
han tomado parte en la última revuel-
ta organizada por Paiva Couceiro. 
LA HUELGA DE CARGADOKES 
DEL MUELLE EN LAS PAL-
MAS.—PATRONOS Y OBREROS 
. MUESTRANSE I NT RA N SI GE X r 
TES. . 
Las Palmas de Gran Canaria, 15. 
Tanto los patronos corno los carga-
dores y descargadores de los muelles 
muéstranse intransigentes, sin acep-
tar las soluciones que las autoridades 
les proponen para que el trabajo se 
reanude en el puerto. 
Los buques que fondean en Las 
Palmas no pueden proveerse de car-
bón por la huelga de cargadores, te-
niendo necesidad de dirigirse a otros 
puertos de Canarias con evidente per 
juicio de la ciudad. 
DECLARACIONES DE CANALE-
JAS SOBRE LAS HUELGAS.— 
EL GOBIERNO ESTA PREPA-
RADO. 
Madrid, 15. 
Al señor Canalejas parece preocu-
parle el movimiento huelguista, espe-
cialmente el de Zaragoza, donde las 
masas obreras están soliviantadas por 
las excitaciones de perturbadores so-
cialistas, procedentes, en su mayor 
parte, de Barcelona. 
Dice el señor Canalejas que el Go-
bierno está atento a los trabajos que 
realizan los propagandistas del paro, 
dispuesto a castigar todo género de 
desmanes. 
EL TEMPORAL EN GIJON.—BU-
QUES QUE REGRESAN. — UN 
VAPORCITO EN PELIGRO. 
Gijón, 15. 
Al puerto del Musel arribaron sin 
novedad seis lanchas veleras y cuatro 
vaporcitos pesqueros que se suponía 
hubiesen naufragado por consecuen-
cia del temporal reinante. 
Otro vapor pesquero, el ' 'Eolo," 
con el timón y la arboladura destro-
zados, anda al garete mar afuera, te-
miéndose que no resista la impetuosi-
dad del temporal. 
Desde los muelles siguen las peri-
pecias que sufre el "Eolo," numero-
sas personas, imposibilitadas de pres-
tarle auxilio. 
Varios vapores eetán . preparados 
para lanzarse a la mar y recoger al 
"Sclo," tari pronto amaine un poco 
el estado del tiempo. 
FU NEPALÉS POR LAS VICTIMAS 
DE LA CATASTROFE , DE V I -
LLARREAL. 
Castellón de la Plana, 15. 
Sn la iglesia parroquial de Villa-
rreal se han celebrado solemnes fu-
nerales por el alma de las víctimas 
que sucumbieron en el incendio del ci-
nematógrafo y la de los fallecidos con 
posterioridad a la catástrofe. 
Asistieron las autoridades provin-
ciales, el A.yuntamiento en pleno, de-
i legaciones de todos los municipios de 
aquel partido judicial y un número 
considerable de vecinos, muchos de 
ellos familiares de las víctimas. 
INCENDIO PROPAGADO POR EL 
HURACAN. 
Castellón de la Plana, 15. 
En el término municipal de Gaba-
nes han sido pasto de las llamas 
grandes extensiones de monte. 
El huracán reinante propagó con 
rapidez el incendio, haciendo inútiles 
los esfuerzos realizados por aquel ve-
cindario. 
Las pérdidas son importantes. 
REGATAS.—EL PREMIO DE LA 
LIGA MARITIMA.. 
San Sebastián, 15. 
Las regatas de balandros "sonder-
klase'' en que se disputaba una valio-
sa copa de la "Liga Marítima," 
han estado relativamente animadas, 
obteniendo el premio el yate "Do-
ríga.'' 
La regata para la Copa de Oro ha 
tenido que suspenderse por el estado 
de la mar. 
Naturales 
y e s t e r i l i z 
son las preciosas plantas que acaban 
de recibirse en La Sección X, la casa 
mejor surtida en artículos para rega-
lo. Obispo, 85. Teléfono A 3709. 
CAS 
El cablegrama, desolador y escue-
to, nos. da cuenta de su muerte con 
tres únicas palabras : 
"Ha muerto Casimiro..." 
Y nunca hemos recogido en estos 
pedaciUos de papel que a diario reci-
bimos en montón, más temblor y más 
angustia, más dolor de corazón y des-
consuelo más grande. 
Cuando Casimiro Heres embarcó 
nuestros brazos le estrecharon con 
solicitud hermana, ansiosos de abra-
zarle nuevamente, rejuvenecido y sa-
no. Iba débil, enfermo, casi exan-
güe ; una lucha larga y tensa en el 
trabajo—en un trabajo febril, de 
constante agitación, que consumía a 
la vez cuerpo y cerebro—habíale 
puesto así, sin fortaleza, sin humor y 
sin espíritu. E l sabía cómo iba;á en 
sus palabras temblaba la inquietud, 
y en aquel fuerte abrazo que nos dió, 
puso todo el vigor que le quedaba, 
como si conociera que era el último. 
Pero nosotros... Nosotros esperá-
bamos en él y en la tierra adonde iba; 
Casimiro Heres era todo voluntad, y 
la tierra adonde iba era toda salud y 
juventud. Esperábamos en él, que 
era tan bueno. Y creíamos que su 
cuerpo y que su alma, en contacto 
con los campos en que despertó a la 
vida, donde pasó sus años infantiles 
j donde le aprendieron a luchar y le 
templaron en el trabajo áspero, vol-
vería a su músculo el vigor, se levan-
taría otra vez y sería de nuevo el 
hombre enérgico, de actividades po-
tentes. 
El cablegrama de hoy es una deso-
lación para nosotros. Nos figuramos 
al que fué hasta ahora dignísimo Pre-
sidente de la Empresa del DIARIO DE 
LA MARINTA, rodeado de su esposa y 
de sus hijos, despidiéndose de todos, 
y teniendo para todos—para ellos, 
para nosotros, para España y para 
Cuba—una postrera explosión de 
afectos tiernos y de recuerdos sagra-
dos. Ha muerto rodeado de cariños: 
unos, le acompañaban junto al lecho 
y otros Te acompañaban desde aquí. 
Nosotros conservamos muy aden-
tro—las conservaremos siempre—re-
membranzas de su nombre y de su vi-
da; nosotros no podremos olvidar al 
hombre ingenuo y sencillo, que jamás 
humilló a nadie, que siempre contíri-
buyo a que se levantaran y triunfa-
ran los que vivían junto a él. Su vi-
da, interiormente tan intensa, siem-i 
pre fué en el exterior suave y senci-
lla; y nosotros llegamos a creer que 
cuando se encontraba en la Habana, 
su distracción mejor, la más gustada, 
era la ele venir a este periódico, en-
traer en la redacción, preguntarnos: 
—¿Qué tal? ¿Cómo va eso? 
y meterse en el despacho de nuestro 
Director, su gran amigo, su compa-
ñero del alma, a quien esta noticia 
S E solicitan tejedores de telas metá-
licas para camas.—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
" S I E R R A V I V E S " 
C a l z a d a d e V i v e s 1 3 5 — H a b a n a . 
C 2879 8t-15 
PARA CORONAS fúnebres 
í í* i r n n r i M 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
Piezas crea superior á 99 cts. 
C 2858 rot-12 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro r Jamá» Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tiñ« 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
8808 26-J1.26 
J U E G O S P E S A L A 
L.uis X V italianos, tapizados. Muebles y 
cuadros franceses y españoles , estilo in-
g l é s " modernista. E n la casa de Rulnfin-
chcB. Unico importador de los relojes "Re-
gina" y "Germinal.'' 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A IIO 
T E L E F O N O A-20a4. 
9263 8t-7 
••VI*',''-
HOY J U E V E S , V I E R N E S , SABADO Y DOMINGO 
T R A G E D I A E N 6 P A R T E S 
F I L M D E A R T E M M 
¡ ¡ E X I T O G A R A N T I Z A D O ! ! 
C 2891 1-15 
C 2659 alt. 8-4 
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P I M E N T O N . . . . . . E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado 112» 
H A B A N A 
9320 26-8 A. 
DR. G A B R I E L M. LAN DA 
De I K facultad de Par í s y Escue la de Vlena 
EspecieJidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Coasultas .de 1 ñ 3. Amistad núm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2743 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Recomendada por varios Consulados « 
importantes casas comerciales. Situada en 
el centro de los negocios, al laclo del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos . 
9257 8t-7 
INYECCION " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l remio m á s rápido y seguro en ta cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, Mores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2758 Ag, 1 
i 
habrá apenado como si al fallecer 
don Casimiro Heres hubiera muerto 
su mejor hermano. 
Y en esto, y en hacer bien, mucho 
bien/ bien a raudales, llegamos a 
creer que se gastaba este que fué un 
espíritu fecundo; y llegamos a olvi-
damos de que además de vivir para 
r.osotros, vivía para el trabajo, para 
la dirección de grandes empresas, pa-
ra la explotación de grandes fincas, 
para el Centro Asturiano, para to-
dos . . . Fué un amigo entrañable y 
generoso que servía a sus amigos y 
que supo convertir en sus amigos a 
todos los que dependía de él. 
El DIAUIO DE LA MARINA ha perdi-
do al Presidente de su Empresa; per-
dió un hombre de profundos entu-
siasmos e iniciativas audaces. Nos-
otros hemos perdido más aún: un je-
fe cariñoso y noble que siempre tu-
vo el corazón abierto para las cosas 
santas del afecto, la bondad y la hi-
dalgnía. 
Y hondamente conmovidos y ape-
nados, recordando el abrazo que le 
dimos cuando embarcó para España, 
damos el terrible pésame a sus hijos, 
que eran su preocupación e idolatría, 
a su esposa, que hoy le llora sin con-
suelo, y que al ponemos el cable-
grama habrá experimentado la amar-
gura más grande de su vida, a sus 
queridos hermanos, que le sienten con 
inmensa pesadumbre. Esta familia 
del DIARIO se junta en el dolor a los 
deudos de don Casimiro Heres y con 
ellos pide a Dios por el eterno des-
canso de su alma. 
# 
• # 
Esta mañana se envió el siguiente 
cablegrama a la •desconsolada viuda 
de don Casimiro Heres: 
Engracia Hevla. 
Grado. 
Directiva,, g-erente, empleados to-
dos DIABIO lloran pérdida inolvida-
ble queridísimo Presidente. Asócian-
se y comparten dolor familia. 
Emilio Alvaré. 
BATURRILLO 
Según " E l Comercio," artículo 
•'Los moralistas del Norte," de Was-
hington ha venido una Nota desapro-
bando la proyectada ley para entregar 
al vicio desenfrenado y a la explotación 
sin alma al buen pueblo de Cuba so 
pretexto de favorecer el turismo. Y el 
colega, recordando que fueron los ame-
ricanos los que autorizaron aquí el Jai 
Alai y transigieron con algunos otros 
medios de corrupción de nuestras cos-
tumbres, aplaude la nota, aun con la 
tristeza que produce siempre toda hu-
millación semejante, toda imposición 
del extraño. 
" E l Comercio," que tiene razón pa-
ra culpar a la primera Intervención 
por lo del Jai Alai, ha olvidado que, en 
cambio, ella suprimió, la Lotería, este 
inmoral juego que consume los aho-
rros del pobre, que tiene reducido a 
triste condición al pequeño comercio y 
mantiene en la holganza a centenares 
de hombres sanos—los billeteros—y ol-
vida que suprimieron los gallos, espec-
táculo salvaje, juego de azar y elemen-
to poderoso de indisciplina social, fac-
tor de vagancia y motivo para el endu-
recimiento de los instintos. 
Ambas degeneraciones han sido res-
tablecidas por los cubanos bajo el go-
bierno democrático de los liberales. 
Otros colegas hablan de una Nota, 
requiriendo el pago de medio millón de 
duros a ciertos contratistas americanos, 
y manifestando su reprobación de los 
trabajos reeleccionistas; caso este que 
ellos—los colegas anti-mileguistas— 
aseguran haber previsto y vaticinado. 
Y de ser cierto ello, habrá que anotar 
dos humillaciones más: compelernos a 
un pago, que si es justo hemos debido 
hacer, y si no lo es no se nos debe im-
poner, y amenazar con no sé qué acti-
tudes.si la mayoría del pueblo prefiere 
dar sus votos a un cubano determina-
do. 
Esas Notas, por desgracia frecuen-
tes, constituyen la mejor prueba de mis 
previsiones y la más contundente de-
mostración de lo mal que hacemos no 
tratando de salvar nuestro decoro, me-
diante la exigencia de un status en que 
no se nos trate como a chiquillos, que 
es lo que resulta con este tutela je inde-
finido y capricb";:o. 
I Yo invito a los nacionalistas a que, 
me convenzan con una de estas dos ma-
neras: o con el medio eficaz y seguro 
de rechazar las Notas y hacer nuestra 
real gana, o con la prueba concluyen-
te de que son libres y soberanas las 
naciones, cuando otra se mete hasta en 
la proclamación de candidaturas y la 
concpsión de hipódromos en su territo-
rio, y si no pueden hacer lo uno, ni 
demostrar lo otro, les invito a procla-
mar que es el honor de todos y el pres-
tigio nacional, lo que queremos defen-
der los protectoristas, exigiendo con la 
fuerza del derecho que se nos trate co-
mo a nación débil, pero digna, y no co-
mo a territorio conquistado y poblado 
por gente inferior. 
Aquí, cuando esos bofetones se reci-
ben,- nos • conformamos con presentar 
ejemplos de inmoralidades y casos de 
injusticia ocurridos en los Estados Uni-
dos. 
"Allá roban también—decimos—allá 
hay diversiones políticas, fraudes adua-
neros, robos en cuadrilla, descuidos sa-
nitarios y juegos prohibidos. ¿ Con qué 
derecho, pues, nos dan lecciones?" Y 
creemos haber puesto una pica en Flan-
des descubriendo esas cosas en un con-
glomerado de cien millones de hombres, 
la mitad de ellos detritus de la caduca 
Europa. 
Y yo creo que cuanto más rebajemos 
el nivel moral de aquel pueblo, más 
daño nos hacemos, más en íidículo nos 
ponemos y mejor confesamos nuestra 
impotencia; porque si a lo menos con-
viniéramos todos en que aquella era 
ideal, gobierno honrado, costumbres so-
brias, organización perfecta, pueblo 
maestro, el mundo se explicaría que— 
tutores nuestros—los americanos qui-
sieran hacernos a su imagen y seme-
janza. 
, Pero son malos, tienen inmoralida-
des, cometen delitos, están sucios, y 
tún embargo, nos tratan ermo a infe-
r i o s suyos; luego harto desgraciados 
somos. Para sacudir ese yugo no hay 
más que "Jn camino: exigir .rv so limi-
ten sus derechos sobre nojiAros a lo 
piranurle tendente a consolidar la in-
dí.-péndencia. Y eso no será mientras 
r.'js g'berne Washington d.sn-ecionnl-
rceut-i, cejándonos entretenido.; con el 
dfsprifairo de nuestro pr3npuesto k-
eal. 
# * 
Sí, señor F. Rey, de Camajuaní: he 
leído la vibrante carta de Moróte en 
" E l Mundo," describiendo a Canalejas 
como uno de los hombres excepcionales 
de la España moderna; estadista, ora-
dor, cerebro poderoso y fuerte volun-
tad. 
Y vean los que han comentado mal 
una de mis "Rápidas.: "Sólo los fa-
natizados no se convencen, y sólo los 
imbéciles no rectifican,'" cómo Canale-
jas, hombre de gran mérito y de in-
mensa popuaridad, representa hoy el 
liberalismo monárquico, después üv .ha-
ber sido—como recuerda Moróte—anti-
catalanista, ciego servidor de una des-
atentada política colonial que condujo 
a España a horribles desastres. 
"Canalejas figuró en la extrema de-
recha de la más absurda reacción incon-
dicional, españolista y patriotera. Vi -
vió entregado en brazos de una masa 
vulgar que en España era torpe de 
buena fe y en Cuba deplorablemente 
interesada." Esto dice. Moróte, y esto 
es la verdad. 
Y ahora que la pérdida es irrepara-
ble y que la centralización impide el 
progreso de las regiones peninsulares. 
Canalejas apoya las Mancomunidades 
y no tiene inconveniente en contribuir 
a la "Autonomización de las provin-
cias, que era el ideal, aunque más com-
pleto entonces, de los republicanos de 
1871 a 73. ' 
Moret, liberal de siempre, es apóstol 
de la. repugnante ley de Jurisdicciones. 
Weyler—no sé por qué afiliado al par-
tido liberal—recuerda con júbilo la re-
concentración de campesinos cubanos. 
Romanones no pasa de segundón en la 
política. Y el jefe del Gobierno, no 
obscante algunos errores, se crece en la 
historia de su país, luego de haberse 
opuesto a la solución autonomista que 
habría salvado, indudablemente y pa-
ra siempre, el gran imperio moral de 
España en América. 
En política, rectificar suele ser 
triunfar. Los que se encastillan en el 
error no pasan de medianías, aunque 
hablen bonito en las tribunas del Con-
greso. 
R á p i d a s 
La desgracia' es más digna de respe-
to cuando viene a despecho de nuestras 
previsiones, que cuando es consecuen-
cia de nuestras debilidades. 
—Si lo que viene de arriba hiede 
¿cómo buscar perfumes abajo, donde 
cae la basura y se forman las charccis 
humanas ? 
—Mi casita más cómoda que la del 
vecino; mi pueblo más feliz que los 
otros y mí nación más fuerte... Cos-
mopolitas : ¿ no es muy humano eso ? 
—Pueblos desgobernados, fatalmen 
te son pueblos desvergonzados. 
—No. brotan flores de lisonja en, el 
campo de los caídos; en torno del Dios 
Exito sí crecen mirtos y laureles. 
—Se irritan los explotadores del pa-
triotismo contra quien habla lenguaje 
de verdad a los pueblos. Así la fami-
lia apellida bárbaro al cirujano, por 
que hundió sin piedad la cuchilla tn 
las podridas, carnes del paciente para 
salvarlo. 
—No todos los hombres nacen inteli-
gentes, pero' todos tienen a mano los 
elementos de su dignificación. 
—Cuando un hombre encarna en su 
persona la majestad de la ley y no sabe 
ponerse a la altura de ella, el favor 
más grandft que haría a su país sería 
morirse. 
—¿ Eres feliz porque dudas de todo ? 
Ya sé que no. Pero entonces ¿ por qué 
quieres hundirme en tus infelicidades V 
—No sé qué será peor: si el encana-
llamiento a plena luz, o esta relajación 
con antifaz de modas y de progresos. 
JOAQUIN N. ARAMBÜRU. 
L A P | E N S A 
Ya se ha extinguido aquel estruen-
do pirotécnico que se había levantado 
en torno del decreto concesionario de 
la desecación de la Ciénaga de Za-
pata. 
Ya con la lectura de la Exposición 
a las Cámaras diáfanamente razona-
dora, publicada por la empresa dese-
cadora, o (habían callado o habían 
menguado sus fuegos aun los más im-
petuosos recriminado res de la conce-
sión. 
Y ahora cuando sobre la base firmí-
sima y al parecer inconmovible de la 
ley y del decreto presidencb! se 
aprestaba la empresa a realizar su 
grande y beneficioso proyecto, el Eje-
cutivo nacional anula absolutamente 
sai' propia autorización. / 
El cambio ha sido demasiado fuer-
te y radical para que h'aya dejado de 
sorprender a todos. 
Aun a aquellos que clamaban más 
recio contra el primer decreto. 
* * 
Ante el decreto de anulación lo pri-
mero que ocurre preguntar es qué di-
rán, qué harán los autores del proyec-
to desecador y saneador. 
Ellos se ¡han de resignar—¿qué re-
medio?—a desistir de su empresa. El 
decreto que reprueba es tan terminan-
te como el que lo aprobó y autorizó. 
(Pero t¿y el trabajo, y el tiempo em-
pleados en la organización y conce-
sión de la empresa? ¿Y las energías 
consumidas en el vencimiento de los 
obstáculos? ¿Y los gastos invertidos? 
Escribe "La Unión Española:" 
La Compañía concesionaria ha he-
cho estudios; ha pagado planos e in-
formes; «ha desembolsado el dinero 
que es necesario para llenar los trá-
mites que las leyes exigen; hecha la 
concesión, la empresa ha tenido que 
pagar escrituras y otros documentos 
indispensables. .¿Es justo que los que 
han intervenido en la operación, am-
parándose en las leyes vigentes «in 
apartarse en mngun momento de lo 
estatuido, sufran ahora las pérdidas 
que como consecuencia de la revoca-
ción han de tenerse, imica y exclusi-
vamente porque el Gobiemo ha queri-
do anular la concesión? 
Los intereses de una empresa, pues-
ta al amparo de la ley, son intangi-
bles y sagrados. 
No es justo, no es lógico que sufran 
detrimento sin culpa ninguna^ sin in-
fracción ninguna de la ley cometida 
por los empresarios. 
El Ejecutivo ha anulado su primer 
decreto. Ese es un hecho consumado 
que se ha de admitir forzosamente. 
Mas la empresa desecadora ha de 
tener también necesariamente sus de-
rechos. • • 
Entre ellos nos dice la razón y la 
lógica que ha de contarse la indemni-
zación de las pérdidas ocasionadas en 
virtud del decreto concesionario. 




Y ¿por qué. ha anulado el Gobierno 
tan inopinadamente su decreto pri-
mero? 
Según lo indicamos, el detenido y 
reflexivo examen de las razones ale-
gadas por la empresa desecadora, ha-
bía ya llevado aun a los ánimos hosti-
les la convicción de su legalidad y sus 
feer beneficios para el país. 
L, ¿cuál fué la causa de la anu-
lación del decreto? 
iQuizás no lo encontremos en Cu-
ba. Quizás lo hallemos más segu-
ramente en Casa Blanca, en un poder 
extranjero, y que, a pesar de serlo, de-
be de pesar mucho sobre el Gobierno 
de Cuba cuando tan hondamente sa-
be convencerlo y persuadirlo. 
• • 
Prosigue "La Unión Española:" 
Si fuera cierto eso que se afirma, re-
sultaría el Gobierno cubano un poder 
delegado, un verdadero instrumento de 
la Casa Blanca. ¿ Cómo podrían acor-
darse la soberanía y la independencia 
cubanas con esa intrusión de los Esta-
dos Unidos en los asuntos interiores de 
la nación? 
'Sentado, además, el precedente de 
haberse plegado el Gobierno de Cuba 
a exigencias arbitrarias y abusivas de 
la Secretaría de Estado de la Unión, 
¿qué podría esperarse en lo porvenir? 
Creemos sinceramente que es incierto 
lo qué se dicé: porque ello es inverosí-
mil. 
Si el gesto tiránico del famoso Tío 
Sam no fuera una intervención de los 
que inquieren la causa incógnita de 
la revocación de una concesión perfec-
tamente legal, el pueblo entero, como 
un solo espíritu, debería levantarse in-
dignado para protestar del atropello 
del derecho, de la injuria a la libertad, 
de la ofensa que se le hace a la Repú-
blica queriendo convertirla en una "co-
lonia sumisa" y manejarla a capricho. 
¿A qué negarla, a qué ocultarla in-
útilmente? Nadie ignora la existencia 
de la nota americana sobre la conce-
sión de la empresa desecadora de la 
Ciénaga.' 
El gobierno se resistió gallardamente 
al principio, parapetado en sus razones, 
en su Constitución, en srus leyes, en su 
soberanía, e indignado contra la inex-
plicable intrusión. 
Pero al fin tuvo que ceder ante la 
fuerza opresora, arbitraria, fatal. 
A falta de razones se alzó inexora-
ble, brutal el poderío del Coloso; se al-
zó astuta, acomodaticia e imperativa la 
Enmienda Plat, amparadora de todas 
las conveniencias y todas las codicias, de 
todos los derechos forzosos del tutor, e 
inmune de todos los deberes y respon-
sabilidades. 
¿Y qué ha de hacer d pueblo con 
levantarse indignado contra tamaños 
atropellos a su independencia? 
¿ Qué ha de hacer si sus directores y 
representantes, si sus prohombres po-
líticos se callan sumisos, y aceptan to-
do, todo aun esa imposición antojadiza 
y bochornosa del gobierno extranjero 
con tal que siga reduciéndose y alar-
gándose a su placer la Enmienda Platt, 
y ellos puedan seguir manejando tran-
quilos las delicias de su soberanía? 
¡Definir, concretar la Enmienda 
Platt! Eso sería un atentado de leso pa-
triotismo, de lesa independencia. 
Lo patriótico, lo soberanamente • ga-
llardo y doloroso, es resignarse amables 
y dóciles ante las notas semanales del 
tutor. 
CORREO EXTRANJERO 
J U L I O 




Despachos de Orenoble dan cuenta 
del extraño suceso que sigue: 
Hay en la ciudadela numerosos pre-
sos militares, que, con permiso de la 
autoridad competente, ocupan sus 
ocios trabajando en diversos oficios. 
iMuchos de ellos se dedican a ela-
borar fósforos de madera, que luego 
envían a los domicilios de diversos co-
merciantes mayoristas. 
Anteayer, uno de estos llamado M. 
Martín Belley, fué a la prisión militar 
con un carro para recoger un pedid'). 
Los paquetes de fósforos de madera 
habían sido encerrados en sacos de te-
la fuerte. 
El carro penetró en el patio de la 
ciudadela, y los mismos presos mili-
tares lo carga rc\n. 
El sargento de guardia notó que 
uno de 'los sacos pesaba mucho. 
— i Qué contiene ese saco? —pre-
guntó. 
—Está lleno de desperdicios—res^ 
pendió un preso.—Y, por lo mismo, 
pesa más que los otros y no tiene la 
f iisma forma. El sargento contentóse con dieha 
explicación y el carro fué sacado de 
la ciudadela sin tropiezo alguno. 
Algunos minutos más tarde proce-
dióse en la prisión a pasar lista. 
El malaventurado sargento vió con 
asombro que faltaba un preso. 
Una idea horrible cruzó por su 
¡mente. 
-r-¡Se ha escapado!— murmuró. ¡Y* 
ha sido en aquel saco tan raro cuyo 
contenido pregunté! 
Informó al oficial de guardia, y és-
te envió una patrulla al domicilio de 
M; 'Martin Beíley. 
Esta llegó al mismo tiempo que el 
carro. 
—'¡Lleva usted en el earro un sol-
dado ! . . . 
•—\ No es verdad! ¡ Yo sólo llevo fós-
foros de madera! 
—¡ Le digo que sí1 
—jY yo que no! 
—¡Vamos '0, verlo! 
Y vieron, sobre los sacos llenos, 
uno rajado y vacío. 
El preso que lo ocupaba, ' apenas 
comprendió que el carro había sali-
do de la ciudadela, abrió el saco con 
un cuchillo y saltó a la calle, huyendo 
sin que nadie se apercibiese. 
No ha sido capturado. 
Como es indudable que todos los 
presos militares le ayudaron a evadir-
se, .ha sido abierta sumaria, y los pre-
suntos cómplices han ingresado en 
celdas de castigD. 
El sargento está inconsolable. 
Dispensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen. 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirlee bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas quo 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
ñu, M. DELFIN. 
NECROLOGIA 
En la tarde de ayer fué inhumado 
en el Cementerio de Colón el cadáver 
de nuestro antiguo y querido amigo 
don Alfonso López Aldazábal, muy 
estimado en nuestros círculos socia-
les y que durante muchos años des-
empeñó importante cargo en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, en el 
que dió relevantes pruebas de aptitud 
y laboriosidad. 
Asistieron al entierro numerosos 
amigos del finado, hallándose en el 
fúnebre acto representaciones del co-
mercio, la banca, la magistratura y 
las letras, elementos en los que el di-
funto amigo gozaba de las considera-
ciones que merecieron su cultura. 
A los deudos del señor López Al-
dazábal damos el más sentido pésame 
con la expresión de nuestra simpatía. 
C O S T U R E R A S ! 
MODISTAS! 
Suscríbanse á " E l Fígaro," que 
además de sus esplendidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en colores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
" E l Fígaro" regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
> .1 •i .-JtZr: 
1 B i i i i i a H 
C 2661 alt. 
m i : . 
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A V I C T O R MUÑOZ. 
Desde que la esposa del Ministro de los 
TTstados Unidos en Bruselas ha dispuesto 
que 
en su fastuoso palacio de Brooklyn 
ce alojen, durante diez d ías , grupos de vein-
te obreras cada uno, para que, gozando de 
todas las comodidades de la vida regala-
la se despierten en ellas ansias de me-
lorar su vida, los p e r i ó d i c o s latinos apa-
recen desbordando s e n s i b l e r í a . 
Muchos escritores franceses y e s p a ñ o -
les, al comentar eso que l laman "extra-
vagancia yanqui" (para la m a y o r í a de los 
europeos es t o d a v í a Norte A m é r i c a un 
pueblo de chiflados) han vertido t ierní-
simas lágr imas , a l ver c ó m o esa malvada 
americanota coloca ^a las Cándidas tór-
tolas de obrador en el fatal y resbaladizo 
plano inclinado en cuya s ima ¡ a y ! v é n s e 
el deshonor y el dolo. 
¡Cursis! 
No se han librado de esa s e n s i b l e r í a 
ñoña ni los m á s inteligentes, ni los que 
Ae vez en cuando se arrancan por predi-
caciones a base de desenfado s o c i o l ó g i c o , 
adoptando gestos forzados de pensadores 
a la moderna . . . que a veces, como en es-
te caso, les resultan a la vaini l la . 
Nada tan r idículo como un s o c i ó l o g o de 
laboratorio. Toda la vida y todas las ci-
vilizaciones las abarcan con mirada su-
til desde su ventana. A la casa de vecin-
dad de enfrente queda reducido su cam-
po experimental; aquella es su conejera, 
donde bullen y viven los conejitos de la 
India en espera de sus inyecciones filo-
sóficas, y el d i a g n ó s t i c o que sobre ellos 
formulen, fundados en los conocimientos 
adquiridos en libros o de o í d a s en el c a f é 
de la esquina. 
L a humanidad entera ha^de moverse y 
obrar como obran y se mueven los veci-
nos de enfrente. 
Las modistillas m a d r i l e ñ a s , vamos con 
los comentaristas e s p a ñ o l e s , todos las co-
nocemos, de vista a l menos, aun los que 
no han estado nunca en Madrid. Son un 
tipo literario, e ró t i co por m á s s e ñ a s , ex-
puesto para regocijo de estudiantes, hor-
teras y viejos verdes, en los escenarlos 
del género chico y las c r ó n i c a s festivas 
de los semanarios. 
Estas lindas chlcuelas, a l decir de sus 
comentaristas, antes que hi lvanar y pren-
der telas, tienen por m i s i ó n dar puntadas 
amorosas en los tiernos corazones de to-
da la gama estudiantil, desde los que se 
preparan para el Ingreso en el Instituto 
hasta los que ya van adquiriendo gesto de 
lioiiorabilldad ante el doctorado p r ó x i m o . 
Son un curso lato de devaneos donjua-
nescos. 
Visten todas ellas por pa trón cortado. 
Falda de percal y m a n t ó n de lana o seda, 
según la e s t a c i ó n . No se les permiten dis-
pendios m á s que en la z a p a t e r í a ; l a cabe-
cita al aire, infaliblemente, incuestiona-
blemente. No pueden usar sombrero m á s 
que previa c l a u d i c a c i ó n de sus artes mo-
distiles y d e s p u é s de tomar la alternativa 
como n ú m e r o de variedades en a l g ú n es-
cenario s i ca l íp t i co . 
De modo que l a modistilla m a d r i l e ñ a 
tiene definido su puesto y su indumenta-
ria en la vida: iniciar a neóf i tos en el ar-
S E N S I B L E R I A S 
te de la ga lanter ía , l impiar la baba a vie-
jos no respetables, vestir bien a las da-
mas e Invariablemente Igual a s í misma. 
De esa s i t u a c i ó n no aspiren a sa l ir nun-
ca. L a literatura, las costumbres y los 
prejuicios masculinos se lo prohiben. Al l í 
no d e s e m p e ñ a n cargos púb l i cos las mu-
jeres, n i cargos profesionales, ni artes In-
dustriales. Los hombres no admiten a su 
lado faldas m á s que a la hora del requie-
bro e s t ú p i d o . 
Pero en Yanquilandia la mujer y a as-
c e n d i ó de c a t e g o r í a ; p a s ó de bibeiot a 
persona, y su personalidad pueden mode-
larla sus propias manos. L a obrera es l* 
bre de vestirse como pueda y la dama no 
puede monopolizar los figurines para su 
exclusivo adorno. E n los grandes alma-
cenes de ropas hechas se surten todas las 
mujeres. U n mismo m o d e l ó se confeccio-
na con telas de distintos precios. E l pre-
cio del traje no lo marca m á s que el 
valor de ia tela, nunca la hechura. L a 
obrera no engulle en el obrador lo que lle-
vó preparado en la cantimplora, sino que 
va al "Chlld's," restaurant barato, p-iro 
confortable y elegante, donde come a man-
teles y es servida. Cuando ellas se lo pue-
den pagar o hay quien sencillamente las 
Invite, se sientan en una butaca del "Me-
tropolitan House" sin que cause inquietud 
su proximidad plebeya a la distinguida Ja-
ma de al lado. 
E n la C o n v e n c i ó n Nacional del flamante 
partido rooseveltlano, tomaron asiento co-
mo delegados varias mujeres, algunas sur-
gidas del proletariado. 
U n a mujer norteamericana es suscepti-
ble de mejorar su vida. L o s o b s t á c u l o s 
que se opongan a ello son de lo'j que ven-
ce la inteligencia y la voluntad estimu-
lada. L o s que se oponen a que perfeccione 
la suya una obrera latina sqn de los In-
conmovibles, de los Infranqueables; llá-
manse costumbres, mirameintos, e g o í s m o s , 
prejuicios. 
L a yanqui va sola a todas partes y se 
acomoda con desenfado en el puesto que 
el la misma se crea. A la europea del 
sur, aun en el caso i n s ó l i t o de que un 
desinteresado rico l a eleva honestamente 
h a c i é n d o l a su esposa, no hay ganchos que 
le sujeten con seguridad el sombrero a l 
m o ñ o , rec ib irá siempre de las que vio-
lentamente las admiten en su sociedad, cu-
chufletas como papirotazos y miradas fur-
tivas como bodoques de cerbatana o pe-
lotazos de plm, pam, pum. 
A lá esposa del Ministro de los Estados 
Unidos e-n Bruselas , no se le h a b r á ocu-
rrido, con la c e s i ó n de su palacio a gru-
pos de obreras, ninguna Idea peregrina 
y salvadora; pero su d e t e r m i n a c i ó n dista 
mucho de que lá acredite como predesti-
nada a r e c l u s i ó n en una casa de orates. 
U n s o c i ó l o g o de laboratorio es cosa có-
moda. Con l lamar excentricidad a todo lo 
que no se practica en la casa de enfrente 
se sale del paso. 
Aunque se haga el r id ículo . 
De estos e x c é n t r i c o s debieran contratar-
se algunos como alienistas para que go-
bernasen los manicomios europeos reple-
tos de tanto m a n i á t i c o . sesudo y sabio de 
capirote. 
Rafael S U A R E Z S O L I S . 
AS Y PEKAS FRESCAS 
manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O T I E R N O , A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, a s í corno quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las ricas sardinas 
ds L A H A B A N E R A , que no tienen rival , a s í como cuanto deseen en 
la ter ía fina de aves, carnes, pescados, frutas,'legumbres, etc. 
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E L R E Y A L F O N S O 
Si los soiberanos de Europa fuesen 
sometidos a un meditado y sereno 
juicio, es indudable que Alfonso XIIÍ' 
alcanzaría el triunfo, si el objeto de 
aquél descansase en el premio a la 
simpatía personal. 
Franco, expansivo y con una cul-
tura que lo haee seguir «on verdade-
ro dominio cualquier discusión cobro 
los complicados problemas de la cien-
cia moderna, el Rey de España ha sa-
bido "caer bien" allí donde se nre-
sentó. 
Es demócrata al extremo de no de.>-
deñar conversaciones con aguadoras 
y posaderas; en sus actos, desprovis-
tos de toda fantochería, se advierto 
una encantadora sencillez y jamás ni-
zo alarde de su probado arrojo cuan-
do la cortesana adulación hubo de fa-
cilitarle el campo en las múltiples 
ocasiones que se le presentaron. 
Hace años estalló un polvorín en el 
campamento de Oarabanchel: a ios 
veinte minutos se presentó el Minis-
tro de la 'Guerra preguntando lo ocu-
rrido. El monarca se adelantó hacia 
su Ministro y le dió cuenta detalla ta 
del suceso. 
Ni hizo alarde de actividad ni qui-
so sacar partido de la situación mor-
tificando a su subordinado: pero de-
mostró que lo que el Ministro hizo en 
veinte minutos pudo él hacerlo en do-
ce, acudiendo a remediar en lo posi-
ble las desgraciíus habidas, con una 
rapidez que acreditaba su buen de-
seo. 
No lie dé recordar, .su serenidad 
cuando el desgraciado suceso de la 
calle Mayor, tranquilizando a la que 
hacía sólo quince minutos era la rei-
na de España, ni la que mostró cuan-
do en París lo aclamó el anarquismo 
con bombas de dinamita. Estos he-
chos, como el de sujetar en Pamplo-
na, recientemente, el caballo del ge-
neral gobernador militar, y tantos 
otros que harían la lista intermlní*-
ble, han^ hecho de Alfonso X I I I una 
figura sim'pátiea a su pueblo, creán-
dole una popularidad que traspasó 
las fronteras de España y se regó por 
todas las naciones, aun en aquellas 
que no visitó. 
Las genialidades del rey Alfonso 
han hecho fortuna en París y en Lon-
dres, lo mismo que en Petersburgo, 
Viena o Berlín. En la capital de In-
glaterra, cuando acudió a los funera-
les del rey Eduardo V I I , más curiosi-
dad despertó el monarca español que 
e'l lujoso depósito que encerraba lo.i 
restos del desdichado protagonista de 
la fúnebre ceremonia. 
Y ahora mismo, cuando el aquilón 
llama inesperadamente a la puerta de 
la cabaña del pescador para anunciar 
a sus familiares una pro'bable vindoz 
u orfandad, el Rey, soportando los ri-
gores del huracán en el monte Ulia, 
estaibleee comunicaciones aerográñ-
cas con los puertos de la costa, é;!;i-
mula con el ejemplo a las autoridades 
para* mayores empeños que el oficial 
(generalmente frío y de bien escasos 
resultados) y se afana en su personal 
concurso por aliviar los horrores de 
la situación,, contribuyendo a los so-
corros posibles en estos casos deses-
perados. 
Lo mismo hacen otros soberanos en 
desgracias nacionales, se me podrá 
argumentar. Cierto; el de Italia acu-
dió a. Rcggio y Messina cuando el ho-
rrible terremoto de hace años; n^ro 
hubo preparación, se habilitó un tren, 
en el que fueron la reina, los minis-
tros y personal palatino, llegando al 
lugar de la catástrofe varios días .les-
pués. Esto no resta mérito a ese acto 
caritativo y voluntario; pero carece 
de esa oportunidad del momento qu-j 
tanto cautiva en el rey Alfonso, siou-
do de gran alivio para un pueblo lá 
presencia del monarca en el momento 
mismo de ocurrir la catástrofe y par-
ticipar de sus horrores y peligros. 
Y lo prueba que es así el que en 
Italia goza de más popullaridad la rei-
na Elena con sus exquisitas femenili-
dades, su encantadora democracia, 
cocinando ella misma platos especia-
les para sus huéspedes y realizando 
actos que pertenecen a la vida del 
burgués, que el mismo rey Víctor Ma-
nuel. De Nicolás de Rusia jamas se 
cuenta otra cosa que las que se deri-
van n de su carácter dulce, casi débil, 
y por eso le llaman algunos el Luis 
X V I del siglo XX. 
El Emperador de Alemania es sin 
disputa una figura, pero tiene mu-
cho de teatral; y al carecer de esa 
sencillez que encanta al pueblo cuan-
do la advierte en sus soberanos, pier-
de la fuerza popular en que descan-
san las simpatías de Alfonso. 
Del Rey de Inglaterra nada se pue-
de decir, pues su temperamento frío 
no es fácil que de origen a ningún 
desbordamiento en la glacial etique-
ta inglesa; y el Emperador de Aus-
tfia es ya octogenario y sus años le 
impiden semejantes arrestos, aunque 
no pocos, algunos muy plausibles, tu-
vo en su juventud. 
De ahí que el Rey de España surja 
de entre los soberanos de Europa eo-
mo un algo excepcional, que llama la 
atención por hechos en los que no se 
advierte estudio ni idea preconcebi-
da, sino espontaneidad, sencillez y 
vehemencia. 
Siempre es el primero; ni le atajan 
peligros ni le detienen consideracio-
nes más o menos atinadas de sus mi-
nistros. Allí donde e'l pueblo sufre 
hace acto de presencia, y por eso su 
pueblo le adora y hace imposible con 
su conducta toda tentativa en el cam-
bio de régimen. 
No cabe duda que tiene el espirita 
inquieto y vehemente del español, 
que no sabe medir el peligro cuando 
acude a remediar una desgracia; pe-
ro justo es reconocer que mucho .pe 
debe también a la educación que le 
dió la reina doña Cristina, de cuyas 
dotes y cualidades personales pueda 
juzgarse por el £ímayor insulto" que 
sus enemigos hubieron de dirigirle 
cuando tanto la combatieron en el pe-
ríodo de la Regencia: la llamaban 
i;Doña Virtudes." 
KEVIR. 
La señora Coello viuda de Morales 
Con verdadera satisfacción hemos 
sabido que ha entrado en un período 
de franca mejoría la enfermedad que 
durante muchos días .ha venido pade-
ciendo la distinguida señora doña 
Eloísa Coello viuda de Morales, ma-
dre del señor Julio Morales Coello, 
Jefe de la Marina Nacional cubana. 
Los exquisitos cuidados y atencio-
nes prestadas por la ciencia le han 
hecho alcanzar a los facultativos de 
asistencia el feliz resultado apeteci-
do, y dominada completamente la 
afección, se encuentra la respetable 
dama en estos momentos fuera de to-
do peligro. 
Por ello le enviamos a la señora viu-
da de Morales, nuestra efusiva enho-
rabuena y felicitamos al par a su 
amante hijo el coronel Morales Coe-
llo, así como a sus demás familiares. 
Comisión de ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión núme-
ro 5, celebrada el día 6 de Agosto de 
1912: 
Tiene efecto la audiencia pública se-
ñalada en la revisión pedida por Uni-
dos de la Habana del acuerdo de 25 de 
Junio próximo pasado, sobre inscrip-
ción del Ferrocarril Perseverancia. 
—Se autoriza a Unidos de la Haba-
mi para la sustitución del carril de hie-
rro por el de acero en las carrileras ur-
banas de Cárdenas, bajo las condicio-
nes indicadas en el informe. 
—Resolviendo escrito del Adminis-
trador de Unidos de la Habana, se pro-
viene al representante del Ferrocarril 
Perseverancia se ponga de acuerdo con 
la compañía, respecto a día y hora pa-
ra los trabajos del cruzamiento de su 
línea con aquella, informando a la Ins-
pección General para que ésta determi-
ne sobre las condiciones de di'?ho cru-
zamiento y su apertura al servicio. 
—Se autoriza a Unidos de la Haba-
na, para suprimir el tren de viajeros 
que como ensayo circulaba por la linca 
Marianao, los lunes, jueves y domin-
gos, con dirección a Samá, 
—Se previene al señor P. P. Pérez, 
que si no cumple el requisito de jura-
mento que previene la ley, en la queja 
establecida contra el Cuban Central, su 
solicitud será archivada. ^ 
—Se aprueba a Cuban Central pla-
nos de una parcela de terreno que de-
sea adquirir de la propiedad de los se-
ñores Peláez y cuya aprobación se efec-
túa solamente a los efeetcs de la ex-
tracción de piedra que necesita la com-
pañía, volviendo la propiedad del te-
rreno . a aquellos señores. 
—Se autoriza a Cuban Central pa-
ra abrir al servicio público los puentes 
existentes en los kilómetros 160 y 107-
900 de Cruces a Santa Clara. 
—Se autoriza a Cuban Central pa-
ra abrir al servicio público el puente 
Tuinicú. 
—Se acepta a Cuban Central la fian-
za de $900 cy., como garantía .de los 
estudios que se le han autorizado de 
una línea de Camajuaní a Santa Claira. 
—Se aprueba a Cuba R'd. Co., la ta-
rifa especial 190 para mercancías de 
Santiago a Manzanillo, como excepción 
temporal. 
—Se aprueba a Cuba R'd. Co., la ta-
rifa especial 191 de Santiago a Antilla 
y viceversa, como excepdón temporal. 
—Se aprueba a Cuba R'd. Co., la ta-
rifa especial número 192 para mercan-
cías de Manzanillo a Guamo y vicever-
sa, como excepción temporal. 
—Se interesa de Cuba R'd. Co.,'in-
forme respecto a la tarifa especial nú-
mero 193 para mercancías, de Antilla 
a Manzanillo, y vicevftrsa, a fin de que 
la Comisión pueda apreciar la necesi-
dad de aprobar esa tarifa como excep-
ción temporal,por razón de competen-
cia. 
—Quedar enterado del convenio C 3 -
lebrado entre el Ferrocarril del Oeste 
y The Cuban ¿¿ Pan American Ex-
press, sobre despachos de bultos de Ex-
preso. 
—Quedar enterado del contrato ce-
lebrado entre Havana Central y Cu-
ban & Pan American Express, sobre 
despachos de bultos de Expreso. 
—Inscribir en el Registro de Gorir 
pañías, la escritura que con tal objeta 
ha presentado el representante de la 
Jácaro & Morón R'd. Co. y disponer 
se le expida una vez hecha dicha ins-
cripción, certificado de la misma, ha-
ciendo constar los extremos que inte-
resa. 
—No acceder al aumento de suelde 
que interesa el señor Contador de la 
Comisión. 
—Aceptar el escrito del representan-
te de la Compañía Estación interferro-
viaria de Atares, promoviendo compe-
tencia con el Juzgado de primera ins-
tancia del Sur, de esta ciudad, con mo-
tivo de un expediente que se tramita 
en aquel Juzgado por Unidos de la Ha-
bana. _ 
-Significar al representante de. la 
Compañía Cubana de Fianzas, íapue an-
tes de resolver el partk-ular motivo de 
su escrito de 304del próximo pasado 
mes, procede que esa Compañía se di-
rija a la de Fernández a Placetas del 
'Sur, interesándole sustituya la fianza 
que'-tiens prestada a la Comisión para 
garantizar obras. 
—Se toman en consideración las ale-
gaciones hechas por Cuban Central so-
bre aprobación de varios proyectos que 
tiene presentados a la Comisión. 
—Se aprueba a Cuban 'Central el 
proyecto para apeadero en el kilómetro 
5420 y dos apartaderos en la línea de 
San Juan a Potrerillo y Cardóse. 
—Se aprueba a Cuban Central el 
proyectó para estación de San Rafael, 
línea de Cifuentes a la Esperanza. 
—Se aprueba a Cuban Central el 
proyecto de un triángulo en la estación 
de Cumanayagua, 
—Se aprueba a Cuban Central Q\ 
proyecto de apeadero en Jicarita, línea 
de Cifuentes a la Esperanza. 
—Se aprueba a Cuban Central él 
proyecto para edificio y apartadero en 
la estación de Cumanayagua, línea de 
Camarones a Cumanayagua, trozo de 
Malezas a Ojo de Agua. 
—Se aprueba a Cuban Central el 
proyecto para estación en Mataguas, 
línea de San Juan de los Yeras a Po-
trerillo y Cardóse. 
—Se aprueba a Cuban Central el 
proyecto para estación en Jorobada, 
línea de San Juan a Potrerillo y Cár-
dese. 
—Se aprueba a Cuban Central el 
proyecto para instalación de la esta-
ción de Cuatro Caminos. 
—;Se aprueba a Cuban Central el 
proyecto para estación en Potrerillo, 
línea de San Juan a Potrerillo y Car-
doso. 
—Se aprueba a la Compañía Tres 
Centrales los planos del camino o ser-
ventías que atraviesan las paralelas de 
esa Compañía en el kilómetro 5.31. 
—Se ratifica la autorización dads 
por la Presidencia a Unidos de la.Ha-
bana para implantar nuevos itinera-
rios en el tramo de Quemados y Playa 
de Marianao. 
—Se ratifica la autorización dada a 
Cuban Central para efectuar estudio» 
de una línea de servicio público, vía 
ancha, de Camajuaní a Santa Clara.. 
—Se desestima la solicitud del Ad-. 
ministrador de Unidos de la Habana 
sobre revisión del acuerdo de 25 de Ju-
nio que dispuso la inscripción de la es-
critura del Ferrocarril Perseverancií 
y declaró de servicio público tramos yí 
construidos de dicho ferrocarril, disp<v 
niéndose se eleve al Tribunal Suprenu 
la alzada que en subsidio se ha establo 
cido. 
(LOCAL PROVISIONAL) 
i su antiguo loco) de SAN' RAFAEL 18, acabado de fabricar, por lo que en estos 15 últ imos días, liquidará todas sus existencias á mitad de precios, y todo s e r á al con-
tado por necesitar dinero. Todo estará expuesto y con sus precios fijos; durante estos 15 días no podremos servir encargos á í inmi^ity 
Olanes y percales, de 10 a 5 cts. Pañuelos de nansú 
bordados, a 5 cts. Driles de hilo, a 20 cts. Irlandas y ba-
tistas francesas, a 20 cts. Grandes rebajas en medias 
para señoras y caballeros. Chales blonda; punto y de 
fantasía, a precios muy baratos. Nansú bordado, 
que vale 80 centavos, á 40 centavos. Cortes de 
vestidos a como quiera. Piqués bordados, que va-
len 30 cts. a 15. Otamano bordado, de 40 centavos, a 
25 cts. Warandol listas y color, de 40 y 50 cts. a 25 
cts. Marquiset, pura seda, a 40 cts. Cortes guarnicio-
nes, finísimas, a 5 pesos, valen tres centenes. Corsés 
"Warners, últimos modelos especiales, a precio de fá-
brica. Camisones bordados, franceses, a 90 cts., valen 
$1-50. Camisas de dormir, a $1-65. Camisones olán 
clarín y batistas, baratísimos. Sedas que vendíamos 
a 50 cts., hoy a 20 y 25 cts. Nansú bordado, de $3 a 
$1-50. Nansú bordado, de $1-50 a 75 centavos. 
S E D E R I A 
Cinta liberty números 12 y 22, a un centavo vara. 
Cinta liberty, números 60 y 80, a 5 cts. Encajes anchí-
simos, de 5 y 10 cts., a dos centavos. Entredoses finísi-
mos, seis dedos de ancho, de 50 cts. a 20 cts. Broderís 
de 8 y 10 pesos, hoy a 50 cets. Tiras bordadas, finísi-
mas, de 30 cts. a 15 cts. Guarnición punto, de hilo, 
que vale $3, a 50 cts. Guarniciones bordados, una y me-
dia varas de ancho, a 50 cts. Encajes orientales, finísi-
mos, de 50 cts, a 10 cts. Broderí, una y media . varas 
de Lncho, de $1-50, a 50 cts. 
i 
NO SE OLVIDEN que en "BLANCO Y NEGRO ' (local provisional) de SAN RAFAEL E INDUSTRIA se liquida todo al CONTADO para dar cabida á 
dad de artículos que se reciben para el antiguo y nuevo local, cuya reapertura será en breve.—Vaya enseguida á SAN RAFAEL E INDUSTRIA donde se 1* v T * 1 1 d " 
las existencias d^ 4 ¿ ^ m T T ^ L I T ^ ^ ™ ^ 
E G 9 9 
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LAS CORTES J)E CADIZ 
Ayer s e reunieron los Comités Par-
lamentarios de la Cámara eon objeto 
d e dar cuenta de un cablegrama del se-
ñor Orestes Ferrara en que mamñesLa 
q u e no podía asistir a las fiestas que se 
celebrarán en España, en conmemora-
ción del Centenario de la constitución 
de las Cortes de Cádiz y designar a los 
representantes que habrán de acudir en 
nombre de aquel cuerpo. 
Los liberales designaron al repre-
sentante señor Julio del Castillo, y los 
conservadores al señor Carlos' Armen-
teros. 
Los castillos feudales 
i Qué espectáculo tan -hermoso estos 
días en las vitrinas de E l Bosque de Bo-
lonia! 
So hace aun -cuarenta y ocho horas 
s e exhibían allí una preciosa colección 
d e casas de madera para muñecas con 
s u s muebles caprichosos que eran el 
encanto de los niños. Hoy se exhiben 
una caprichosa colección de castillos 
feudales copias de los mas famosos de 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y 
España. 
No cesan de día y de noche de con-
templarlos miles de niños y personas 
mayores; es una verdadera invasión de 
visitantes. 
Todos están llenos de soldados en 
pie de guerra, batiérJoáe en defensa 
cada uno de su casillo. 
Se invit-i al público a una visita p.?-
ra pasar un rato agradable, no sólo por 
lo caprichosos que están, como por ver 
los niños gozar a la contemplación de 
tan hermosa exhibición. 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto la realización de las expresa-
das obras. 
Decretos 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy a la firma del señor Presidente te 
la República los decretos eximiendo 
del recargo arancelario una prensa .7 
demás accesorios que importará el se-
ñor Julio Domínguez para el estible 
cimiento de una fábrica de botonen y 
chapas metálicas, y negando al Cura 
párroco d^l Angel d permiso qüe so-
licitó -para una rita con destino a una 
obra de caridad. 
También llevará el señor Gutiérroi 
Quirós otro decreto anulando la au-
torización eoneedida al señor Adolfo 
Robles para rifar una casa, destinan-
do el 50 por ciento del importe al asi-
lo "Huérfanos de la Patria," en vis-
ta de no haber 'llenado el señor íío-
bes algunas formalicUde>. 
PALACIO 
Petición de indulto 
E l Alcalde de Nueva Paz ha pre-
sentado hoy en la Secretaría de la 
Presidencia una instancia solicitando 
el indulto de Jesús iPadrón. 
«EORETAEIA DE GOBERNACION 
Inoendio 
A las ocho de la noche del dia, 9 se 
quemó la escogida de, tabaco que el 
señor Valladares poseía en Manicara-
•gna, (Santa 'Clara.) 
No 'hubo desgracias personales. 
Las pérdidas se calculan en $50,000. 
Telegraana 
—En la Secretaría de Oobernación se 
iha recibido el telegrama siguiente: 
"Cienfuegos Agosto 14 de 1912. 
"Prensa esa y esta ciudad dice Mi 
nistro Estados Unidos, trasladó nota 
d e su Grobierno Secretario de Estado 
República) comunicando pago 500,000 
pesos a Hugh Reilly, por adeudo 
obras acueducto alcantarillado y 
c l o a c a s 'esta ciudad. En la hipótesis 
ser c i e r t a noticia, ruego respetuosa-
mente informe Secretario Estado, im-
procedencia ese pago. Reilly no ha 
cumplido contrato. Esa suma según 
Decreto n ú m e r D 813, de 1908, y cláu-
sula vigésima contrato 12 Agosto del 
m i s m o año, responde arreglo c a l l e s es-
ta c i u d a d , m o t i v o mensaje esta alcal-
d í a , pendiente resolución Ayunta-
m i e n t o . Pago en eondiciones publica-
das permitiría eludir responsabilida-
des perjudicando derechos este muni-
cipio.—Ceferino A, Méndez, Alcal-
de Municipal." 
El anterior telegrama b a sido tras-
ladado por la Secretaría indicada, a 
las de Obras 'Públicas, Estado y Ta-
eienda, dándose conocimiento al Al-
ealde. de Cienfuegos, de todo lo hecho. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Graniza 
El sábado, en el vapor "Saratoga," 
embarcará para Nueva York, de don-
seguirá viaje para Venezuela, nues-
tro estimado amigo y excompañero cu 
la prensa, el señor José Gómez Oarri-
ga, quien va a tomar posesión del car-
go de Secretario de la Legación de 
Ouba en aquella República. 
Le deseamos un feliz viaje. 
SECRETARIA DÉ HACIENDA 
El Subsecretario 
Ayer regresó de Sancti Spíritua el 
Subsecretario de Hacienda, Sr. Rai-
mundo Sánchez, quien en la macana 
de hoy tomó posesión nuevamente de 
su cargo, cesando en el desempeño 
interino del mismo el señor Alvaro 
Ledón. 
En la Aduana y muelles 
La Secretaría de Hacienda ha tras-
ladado a la de Obras Públicas un es-
crito de la Secretaría de Sanidad en 
el que interesa que con toda pronti-
tud se lleven a cabo en la Aduana ia-s 
medidas dispuestas por el Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, y que con-
sisten en sustituir los pisos de made-
i*a que tienen algunos departamentos 
de aquella dependencia por otros de 
cemento a prueba de ratas, así como 
la clausura del antiguo muelle de 
Paula, que constituye un verdadero 
ip«!igro para la salud pública. 
También solicita la Sanidad que se 
tomen las medidas oportunas para 
trasladar, antes de un mes. todas la« 
oficinas y dependencias existentes on 
U ^lachina y demoler la caseta de 
pasajeros y todos los edificios d* la 
Machina, así como sus muelles ane-
toíO^' 
SECRETARIA DE AORICULTITRA 
Las vacunaciones anticarbunclosas 
Durante el último año fiscal (1911 
ii 1912) la Secretaría de Agricultura 
ha repartido entre los ganaderos que 
las solicitaron 378,075 dosis de vacu-
na contra el carbunclo sintomático y 
69.270 contra el bacteridiano, o sea, 
un total de 447,345 dosis. 
De las planillas distribuidas entre 
los peticionarios para que consigna-
ran los resultados obtenidos, sólo han 
sido devueltas, llenas, poco más del 
16 y medio por ciento, resultando lo 
siguiente: 
Total d^ vacunas inscriptas, 74 5bc. 
Reses> muertas dentro de las 48 ho-
ras después de vacunadas, 104. 
Id. id. dentro de los 7 días, 113. 
Id. id. después, 106. 
De suerte que la mortalidad se re-
dujo a 323, pudiendo admitirse que 
de las 74,563 dosis aplicadas, 74,240, 
o sea el 99 por 100 fueronceefectivas, o 
en otros términos, que la mortalidad 
se redujo al uno por ciento; y como 
este es el resultado que constante-
mente viene obteniéndose, hace siete 
años, pu^de afirmarsa que es posi'.iva 
en la mayoría de los casos la inmuni-
zación de las reses por medio de las 
vacunas anticarbunclosas. 
Del cuadro sinóptico comparatiro 
de la repartición de vacunas en los 
últimos siete años fiscales, resulta 
que en promedio se han repartido 
392,727 dosis de vacuna al año, con 
las cuales se han inmunizado 372,167 
reses, que estimadas a $20, valor 
promedio, representan la suma de 
$7.443,340 anualmente. 
El servióio, pues, de la vacunación 
gratis, contra los carbunclos que 
tantas víctima» ha causado en el ga-




Sobre un deslinde 
El Secretario de Obras Públicas ha 
dispuesto se comunique al Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Ma-
rianao que los documentos relaciona 
dos con el deslinde del litoral desde ^Ia-
rianao hasta la playa de Baracoa (pro 
vincia de la Habana) están pendientes 
de la firma del funcionario municipal, 
representante de Marianao, para pro-
poner su aprobación al Secretario y su 
sanción por Decreto Presidencial. 
Tratando de otro deslinde 
También se ha dispuesto por la Se-
cretaría de Obras Públicas que Sé reite-
re la comunicación que se le dirigió al 
Gobernador de la Provincia, para que 
compeliera al Alcalde Municipal de Ma-
rianao a designar un funcionario que 
firme el deslinde de la zona marítima-
terrestre de aquel término. 
¿Será verdad? 
Hemos oído decir esta mañana en las 
oficinas de la Secretaría de Obras Pú-
blicas que en estos días se crearán so-
bre cien plazas de empleados tempore-
ros. 
Nos ha sido imposible comprobar lo 
que haya de cierto, dada la reserva que 
se, guarda siempre que hay plazas va-
cantes o de nueva creación, con el pro-
pósito seguramente de evitar las moles-
tias que ocasionan los solicitantes; pero 
nos inclinamos a suponer el fundamen-
to de la noticia, dado él número de re-
presentantes y políticos que acuden a 
ver al Secretario. 
Si han dé crearse esas plazas, se nos 
ocurre preguntar, ¿por qué se hicieron 
las cesantíasytfecretadas últimamente ? 
comerciantes en la Lonja de Víveres. 
En su consecuencia, agregaron que 
mañana irían a la huelga. 
A QUIEN SEA 
Como por lo visto se le olvidó a nues-
tro comunicante el poner las señas de 
su domicilio, nos vemos precisados a 
contestarle, por este medio, que el reloj 
ideal que desea, puede encontrarlo en 
la lujosa casa de hierro y compañía-
Obispo y Aguacate—uno de los estable-
cimientos que más honran nuestro co-
mercio por la diversidad de artículos 
que cuenta, y por el gusto que preside 
en la elección de las joyas de arte, que 
ostenta en sus vitrinas. 
Solicitud 
D. Amador Pereda Vega,, residen-
te en Neptuno 222, antiguo, dWJea sa-
ber el paradero de su hermano Ma-
nuel Pereda Vega, natural de Garre-
ños, Asturias. 
Se suplica la reproducción a los pe-
riódicos de Santa Clara. 
FIJOS COMO EL SOL 
130, 
C U E R V O Y S @ ¡ S E S M 9 S 
Muralla 37 A. altos 





Una Comisión del Ayuntamiento 
de Marianao visitó esta mañana al 
Alcalde dé la Habana, para tratar de 
la déuda que por concepto de sumi-
nistro de agua de Vento tiene pen-
diente aquella corporación. 
Dicha Comisión propuso al doctor 
Cárdenas una fórmula de pago para 
liquidar la deuda. 
El Alcalde quedó en estudiarla y 
contestarle si la acepta o no. 
La Granja Agrícola 
El Director de la Granja Agrícola 
de la Habana se entrevistó esta ma-
ñana con el Alcalde para pedirle su 
apoyo y material para el ensanche de 
dicha Granja. 
El Alcalde prometió su concurso. 
Los carretOBes 
Varios dueños de carretones visita-
ron hoy al Alcalde para manifestar-
le que ellos y los carretoneros soste-
nían sus poticiones y no aceptaban 
ninguna de las soluciones acordadas 
en la junta que celebraron ayer los 
En la madrugada de ayer un indi-
viduo desconocido trató de robar en 
la bodega calle de Máximo Oómez 99, 
no logrando su objeto por haberse 
deapertado casualmente el dependien-
te Alfredo Hevia Méndez. 
Dicho individuo al verse sorpren-
dido por Hevia le agredió con un cu-
chillo e 'hiriéndole, emprendiendo se-
guidamente la fuga. 
La policía ocupó una trincha y un 
cuchillo en la bodega, con el que fué 
iierido Hevia. , 
Este último según la certificación 
•médica fué asistido de una herida en 
la parte media de la región frontal, 
de pronóstico leve. 
El ladrón no tuvo tiempo le llevarse 
nada. 
La policía levantó acta de este su-
ceso y dió cuenta al Juzgado compe-
tente. 
•Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal 836 y 610 presentaron ayer tarde 
en la Estación de Regla a veinte y 
seis individuos de diferentes razas, 
por acusarlos los capataces de las 
cuadrillas del dragado del puerto en 
la enseñada de Guasabacoa, de ha-
berse presentado en dicho lugar y por 
medio de amenazas lograron que los 
Obreros que estaban a sus órdenes 
abandonasen el trabajo, con objeto de 
que los secundasen en la huelga, para 
de esa manera obtener el aumento de 
jornal. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
Vac a disposición del Juzgado Co-
rreccional de la Sección Primera. 
CABLEGRAMAS DE [A PRENSA ASOCIADA 
En el Centro de Socorro del Segun-
do distrito el doctor Armas asistió a 
•la blanca Aurelia Domenech, vecina 
de Dragones 74 de una intoxicación 
grave originada por haber ingerido 
permanganato de potasa. 
La Domenech, que por su estado 
de gravedad no pudo declarar, había 
dejado escrito un papel, en que le de-
cía al Juez no se culpase a nadie de 
su muerte, pues ella se había suici-
dado. 
El esposo de la paciente don Ricar-
do Aymat, dice que no es esta la pri-
mera vez que su esposa ha atentado 
contra su vida, y que desde hace tiem-
po se encuentra enferma, siendo esta 
la causa seguramente de querer ma-
tarse. 
La Domenecih quedó en su domici-
lio. 
A l transitar esta madrugada por la 
calle de Egido entre las de Paula y San 
Isidro la meretriz, negra, Carmen Mar-
tínez, un individuo de su raza le arre-
bató de las manos una cartera de piel, 
conteniendo tres pesos plata. 
Perseguido el ladrón a la voz de ata-
ja, fué detenido en Picota esquina a 
Fundición por el vigilante núm. 682, 
quien le ocupó la cartera y dinero ro-
bado. 
El deteido, que dijo nombrarse Sabi-
no Peláez Romas, fué remitido al Vi -
vac, a disposición del Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
A l penetrar en la posada La Francia, 
calle de Monserrate esquina a Teniente 
Rey, el soldado de artillería blnnco, Jo-
sé Gener Gómez, destacado en la Caba-
ña, le hurtaron de encima de una mesa, 
en la habitación que ocupaba, un reloj 
sistema Roskoff con su loppoldina. 
Gómez no sospecha en persona algu-
na y dice que dejó abierta la puerta del 
cuarto mientras dormía. 
El vigilante de la "Sección de Ex-
pertos" Amador Rival detuvo ayer al 
Manco Isidro Pérez Santiusta, perio-
dista, de 72 años, y sin domicilio cono-
cido, por ser acusado por el dueño de 
la fonda <<Cuba-)Ga,licia" establecida en 
San Miguel y Lucena de haber hecho 
un gasto de un peso 50 centavos ne-
gándose después a pagar. 
Isidro Pérez, que es muy conocido en 
los Juzgados, fué condenado ayer por 
el Juez Correccional de la Sección Ter-
cera a 31 pesos de multa o 31 días de 
arrei&v.v ' :-' 
P I N A R J 3 E L R I O 
D E A R T E M I S A 
Agosto 12. 
Mitin de los conservadores en "Mojanga" 
Inusitada Importancia ha revestido el 
mitin c o n c u r r i d í s i m o que dieron ayer en 
el barrio de este t é r m i n o denominado 
"Mojanga," los elementos conservadores 
de la localidad. 
Pasado el medio d í a y en la P laza del 
pueblo, frente al local del Círculo Con-
servador, a g r u p á b a s e ol gran contingen-
te de caba l l er ía que r o m p i ó la marcha 
a los acordes de una orquesta de profeso-
res, precedidos por n u m e r o s í s i m a infan-
t e r í a comandada por el s e ñ o r Manuel He-
rrymen, candidato a la A l c a l d í a y perso-
nalidad muy popular y prestigioso. 
Daba al conjunto una nota marcia l de 
vivo colorido y entusiasmo el airoso fla-
mear de las banderas cubanas. 
Con el mayor orden, y con vivas estruen-
dosos al Partido conservador, a la hon-
radez y a l trabajo y al general Meno-
cal , fué la marcha hasta la Anca del se-
ñor Rodr íguez , donde hubo de celebrarse 
la fiesta po l í t i ca de que tan legiiimamen-
te satisfechos deben sentirse sus organi-
zadores. 
Antes de comenzar el mitin, t o c á r o n s e 
unos bailables y entre las parejas pudimos 
anotar los nombres de las s e ñ o r i t a s Ma-
r ía de ia Paz y Zoila Lorenzo, la l indís i -
ma Digna Cruz, L o l i t a Lozano, Carmela 
Ortega, Amparo P. Trevejo y muchos m á s , 
a cual m á s s i m p á t i c a y bonita que en nu-
merosos coches fueron a la vanguardia de 
la comitiva. Hubo por la noche dos es-
p l é n d i d o s bailes gratis. 
C o m e n z ó los discursos el s e ñ o r Eustas io 
V a l d é s , s u c e d l é n d o l e Abelardo H e r n á n d e z , 
Navarrete, M. Childs y C o r d o v é s , recibien-
do aclamaciones y aplausos. 
R e s u m i ó Luc i lo de la P e ñ a Cruz, quien 
por este motivo se v i ó privado de acceder 
a c a r i ñ o s a s y reiteradas Invitaciones pa-
r a que hablase en el gran mitin que en 
San Antonio de los B a ñ o s el mismo do-
mingo se c e l e b r ó . 
H a b l ó de nuevo por la noche—y tam-
bién el s e ñ o r V a l d é s — e n t r e grandes aplau-
sos, en el local del Círculo . 
E l regreso de "Mojanga" fué h e r m o s í s i -
mo: 487 de a caballo, con el reeto de los 
concurrentes, desfilaron por las calles de 
la pob lac ión entusiasmada, d á n d o s e algu-
nos vivas, frente a su casa, al Alcalde, 
y frente al Círculo L ibera l , a este partido. 
T a m b i é n al cruzar frente a la residencia 
m í a se dieron vivas a los "guacamayos," 
que agradec í . Se aplaude el buen orden 
y la c o r r e c c i ó n de los entusiastas conser-
vadores. 
T R E L L E S , Corresponsal. 
D E C E I B A M O C H A 
Agosto 10. 
Hemos sabido con verdadero gusto, que 
por significadas personas de esta locali-
dad, se recogen firmas de vecinos, sus-
cribiendo una solicitud dirigida a l s e ñ o r 
Obispo, en la cual le suplican nombre nue-
vamente C u r a P á r r o c o de este poblado a l 
d i g n í s i m o sacerdote Teodoro Vi l lanueva y 
Juanes. 
No era posible que esto dejase de su-
ceder, teniendo en cuenta que este es un 
pueblo culto y agradecido que sabe dis-
tinguir y apreciar los m é r i t o s y aptitudes 
del referido sacerdote. 
Bas ta manifestar que cuando el Padre 
Teodoro se hizo cargo de la Iglesia, é s t a 
se hal laba en verdadero estado de ruina 
y, como es consiguiente, el culto comple-
tamente d e c a í d o y que al mes la Iglesia es-
taba desconocida y el públ i co a c u d í a a 
e l la con verdadero placer. 
Durante el a ñ o que tuvimos la suerte 
de tenerlo entre nosotros, la Iglesia fué 
completamente restaurada, a tal extremo, 
que era la a d m i r a c i ó n , no s ó l o de toda 
la comarca, sino hasta de las familias de 
l a alta sociedad de la Habana, Matanzas 
y otros lugares que d e t e n í a n sus a u t o m ó -
viles a su paso por aquí con el solo fin de 
vis i tar el templo, de donde s a l í a n com-
p l a c i d í s i m o s del trato fino y c a r i ñ o s o de 
nuestro Párroco 'Villanueva. 
E s de esperarse que el s e ñ o r Obispo 
a t e n d e r á la suplica de los vecinos devol-
v i é n d o l e s el sacerdote a quien todos quie-
ren y respetan. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D B H O Y 
ENORMES PEiBDlDAiS 
Bilbao, Agosto 15. 
A con&ecuenciia del furioso tempo-
ral que ha azotado e&ta costa durante 
dos días, se h m perdido catorce em-
barcaciones pescadoras de esta matrí-
cula, con los 119 ¡hombres que las t r i -
pulabatri. 
Además de las desgracias que causó 
en el mar, el temporal de referencia 
ha hedho enormes daños a la propie-
dad en todo el litoral a que alcanzó. 
JUSTIFICADA INDIGNACION 
Ciudad de Méjico, Agosto 15 
Todos los periódicos de esta oajpital 
dedican sus editoriales a espresar el 
profundo sentimiento de horror que 
hfun inspirado al pueblo entero la 
inexcusable y bárbara matanza de los 
pasajeros y soldados que iban en el 
tren de Tucuman y el salvajismo con 
ue los zapatistas están llevando a 
efecto sus operaciones en los alrede-
dores de Toluca. , 
LLAMAMIENTO AL PUEBLO 
Los periódicos *stán contestes en 
dirigir un llamamiento al pueblo me-
jicano para que se levante y una para 
poner fin a la realización de actos que 
son escarnio de la civálización. 
ADVERTENCIAS AL GOBIERNO 
AiLgunos perióidicos critican severa-
mente al gobierno por su falta de ener-
gía y llegan hasta dedarar que ia con-
tinuación del actual csríado de cosas 
podría acabar por provocar la inter-
vención armada de oís Estados Uni-
dos. 
ASESINATO iCOMÍPROBAiDO 
Bogotá, Colombia, Agosto 15 
La investigación que se ha practi-
tíado para averignar cuál fué la causa 
de la muerte del Vice Cónsul de los 
" E L T A B A C O " 
Oportunamente nos f a v o r e c i ó el n ú m e -
ro correspondiente a l 10 del actual de la 
importante revis ta quincenal, cuyo nom-
bre encabeza estas l í n e a s . 
Nada m á s interesante que el sumarlo 
del n ú m e r o de referencia, que abarca no-
ticias de cosechas, mercados de l a indus-
tria, datos e s t a d í s t i c o s completos relati-
vos a la producc ión , la e x p o r t a c i ó n , ©1 
consumo, etc., etc. 
" E l Tabaco" es una p u b l i c a c i ó n que no 
debe faltar en n i n g ú n escritorio y que el 
hombre de negocios debe tener siempre 
a mano para consultarla, con la seguridad 
de que ha l lará siempre en e l la cuanto 
pueda necesitar para asentar sus esperan-
zas sobre bases firmísimas. 
Agesto 12. 
D E L R O Q U E 
Un bautizo. 
E l domingo 11, e f e c t u ó s e en nuestra 
Iglesia Parroquial el bautizo de la gracio-
sa n i ñ a Romelia Primit iva , h i ja de los 
amables esposos Garc ía-Castro . 
Apadrinaron a la neó í i ta , sus t ío s , la 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A n a L u i s a García y 
el apreciabl© joven Juan J o s é García . • 
Concluida la ceremonia, en la que ofició 
el Pbtro. Juan M o n t a ñ a , nos trasladamos 
a la morada de los amables abuelos de 
Romelia, donde se o b s e q u i ó a los concu-
rrentes con elegantes tarjetas del bautizo, 
dulces y licores. 
Al l í tuve el gusto de saludar a las en-
cantadoras s e ñ o r i t a s R i t a María , Concep-
c ión , Amel ia y a la s e ñ o r a Juana G. de 
Cebarte. 
Hago votos por la felicidad de l a cris-
t ianita y sus padres. 
Nueva maestra. 
Procedente de Matanzas, l l e g ó el jue-
ves a esta localidad, su pueblo, la s impá-
tica s e ñ o r i t a M a r í a Angel ina P l á . 
L a s e ñ o r i t a P l á c u r s ó sus estudios en 
Matanzas, habiendo obtenido en los exá-
menes de aspirantes al magisterio verifi-
cados en el mes de Julio, el "primer gra-
do." 
U n saludo de f e l i c i t a c i ó n a la nueva 
maestra. 
P é s a m e . 
Damos el m á s sentido p é s a m e al s eñor 
Adolfo Cuétara , Secretario del Juzgado 
Municipal, por la muerte ocurrido en la 
ciudad de C a m a g ü e y , de su apreclable 
hermana Mercedes C u é t a r a viuda de Ba-
rrios, (q. e. p. d.) 
E L C O R R E S P O N S A L . 
REVISTAS ILUSTRADAS 
L o s ú l t i m o s p e r i ó d i c o s llegados traen 
una i n f o r m a c i ó n gráf ica admirable de los 
sucesos m á s culminantes de la semana. 
L a s revistas i lustradas de Madrid y Bar-
celona son "Nuevo Mundo," "Mundo Grá-
fico," "Los C o n t e m p o r á n e o s , " "Sol y Som-
bra" y "Blanco y Negro." 
T a m b i é n han llegado "Alrededor del 
Mundo," "Hojas Selectas" y la notable re-
v is ta "Vida Gallega," n ú m e r o sensacional 
por estar dedicado a Cuba, con las foto-
gra f ía s que el inolvidable c o m p a ñ e r o se-
ñ o r Jaime S o l á hubo de toma ren su re-
ciente viaje por esta isla. 
T a m b i é n ha recibido " L a Moderna Poe-
s í a " las colecciones de p e r i ó d i c o s de Ma-
drid, E l Heraldo, Imparcia l , l iberal , etc., 
y por eso esta m a ñ a n a se aglomeraba tan-
to púb l i co en la l ibrer ía del popular Pote. 
Estados Unidos en 'Cartagena ha d 
mostrado evidentemente que fué a 
sinado mientras estaba en el monte t 
¿jámelo; pero no Iha sido aun posib?" 
hallar indicio algruno para el id 
cubrimiento de los asesinos. ^ 
SATISFACCION A INGLATERRA 
Washington, Agosto 15. 
No se cree que el gobierno de ia 
Gran Bretaña insista en su protest 
contra ia ley por la cual se regula el 
tráfico por el canal de Panamá, gl 
queda ésta definitivamente aprobaá^ 
con la enmienda que le ha hecho \% 
Comisión del Senado, por la cual VQ 
zarán del libre tránsito solamente los 
barcos americanos dedicados al ca 
botaje. 
Con esta enmienda queda elimina, 
da la concesión que se hacía en el pro! 
yecto de ley primitivo a los barcos 
americanos de travesía y que motivó 
la protesta de Inglaterra. 
L A LEY DE LOS ACEROS 
Y LAS LANA? 
Ha fracasado el esfuerzo de los sa-
nadores republicanos para conseguir 
la revisión del arancel en la parte re, 
ferente a los derechos que han de pa, 
gar las lanas y los aceros. 
Vetada dicha ley ayer por el preu 
sidente Taft y devuelta hoy a la Cá̂  
mará de Representantes para que 
vuelva a considerarla, los senadores 
republicanos se proponen dirigir lln 
llamamiento a todos sus colegas au 
sentes y hacer un supremo esfuerzo 
para robustecer la acción de los de-
mócratas de la Cámara y anular la 
oposición del presidente Taft. 
AZUCARES DISPONIBLES 
Nueva York, Agosto 15. 
Las existencias en poder de los im. 
portadores de esta plaza suman hoy 
10,765 toneladas, contra 24,231 idam, 
en igual fecha del año pasado. 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO 
C o m i s i ó n d e R e f o r m a s 
a l R e g l a m e n t o S o c i a l 
A V I S O 
P a r a general conocimiento de los aso-* 
ciados, se hace público, por medio de este 
aviso, que la expresada Comisión ha toma-
do el acuerdo de Invitar a todos los que 
deseen cooperar en la reforma del Regla-
mento, a fin de que, en el término de 15 
días, a partir de esta fecha, los que asi 
lo deseen, puedan enviar por escrito a 
la Secretaría del Centro, aquellas reformas 
que, a su juicio, pudloran introducirse en 
el menciona,do Reglamento, ya se refieran 
a su totalidad o bien a cualesquiera de 
los apartados comprendidos en el mismo. 
Los escritos que con tal motivo y dentro 
del t érmino mencionado remitan, los seño-
res socios, habrán de estar hechos en má^ 
quina, con toda claridad, para el mejor or-
den y estudio de los trabajos que eom* 
prendan. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr. Pascual Aenlle y Agular. 
Secretario de la Comlsióiu 
C 2693 alt. 8-8 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba» 
ratos. 
PIDANSE LAS BIEN CONOCIDAS Y SUPERIORES CERVEZAS MARCA 
D O G ' S H E A D 
CABEZA D E PERRO 
BASS" A L E (Clara) y G U I N N E S ' S T O U T (Negra) 
L a cervera Bass' Ale (Clara) es la mejor, niñs conocida, la que más ven-
tajas ha alcanzado en el mundo. E s t á elaborada con los mejores materlale» 
obtenibles y es altamente recomendada por los mCdlcos como un magnífico 
estimulante para los estflmngo» cansados o debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas es inmejorable para los convalecientes. 
L a cerreza Gninness Stout (BTe madres que crian, por contener gran can-
mendada por los médicos para las gra marca C A B E Z A D E P E R R O ) es reco-
tldad de malta de la mejor calidad. E s un gran tónico reparador de los te-
jidos y enriquecedor de la sangre. SI usted tiene la menor duda de estas 
cervecas, consulte a su Doctor. 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E C U B A : 
C L A U D I O C O N D E . — E m p e d r a d o 8 1 . — T e l é f o n o A-2568.—Habana. , 
C 2892 alt. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corrospon»ale«) 
GÜIRA DE MELENA 
Una ciueja del vecindario 
14r-VIII—7 p. m. 
El encargado de la cairetera de 
tste pueblo a la Cachimba, no sólo 
continúa, a pesar del telegrama ante-
rior, perjudicando a los vecinos da 
esos populosos barrios, sino que los 
carretones descargados los atraviesa 
en el camino real impidiendo tam-
bién el tráfico. 
Esto ha dado motivo a que el señor 
Madio Bacallao hiciera una denuncia 
al Juzgado. 
Si no toman cartas en este asunto 
IPS autoridades, dará lugar a un con-
flicto serio. 
y E l Corresponsal. 
LTIMOS ESTILO {3 
En GUARNICIONES b o r d á i s , estilo 
Goipor, en Muselina voile, Marqui-
set y Punto oriental se acaban de 
recibir en m&vwmwww 
San Rafael 21 y Aguila 80.—Teléfonos: A-7236 y 
C 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
l « m w . - U n buen compendio de 
Tíítoria Universal es el de Ducoudray 
tambicn el de Sándiez Casado. Los 
l puede hallarlos en casa de Wilson-
Solloso Obispo 52: El otro libro de que 
«ted me habla es el de Lubbock titu-
l clo "La vida dichosa," en las princi-
pes librerías puede adquirirlo. 
Vn esüarwl.-~Dice Vd. un remedio 
a n0 soñar cuando se duerme. Los 
eños y pesadillas suelen ser\efecto de 
í na agitación mental. Casi siempre so-
'amos5cuando nos preocupa mucho al-
nina ,COsa o vivimos con algún temor o 
íLuna duda que nos agobia. Como a 
nadie le faltan disgustos y contratiem-
os es difícil conseguir que duerma 
L j sin sueños más o menos desagrada-
res Con una vida tranquila y sose-
gada y nn carácter indiferente a todo, 
fal vez se librara de los sueños pesa-
dos. 
Esoluyo.—Llaman a Madrid la villa 
¿el Oso y del Madroño porque en su es-
cudo de armas hay una figura alegóri-
ca qne representa un oso puesto de pie, 
apoyado en el tronco de un madroño. 
Boma.—'Lsi tragedia de Meyerling, 
aue produjo la muerte del príncipe Ro-
dolfo, heredero de la corona de Aus-
tria y de María Vertsera el 30 de Ene-
ro de" 1889, es un enigma histórico que 
probablemente no se resolverá nunca 
con certeza. > 
jjay tres versiones: la oficial, en que 
se afirma simplemente que Rodolfo y 
María se suicidaron. 
La que publicó dos años después un 
hermano de María Vertsera. El prín-
cipe estaba casado con la princesa Este-
fanía de Bélgica, y pretendió divorciar-
se, para unirse después con María Vert-
sera. El emperador Francisco José ne-
gó en absoluto el consentimiento, y an-
te esa imposibilidad, los amantes acor-
daron morir juntos. El se disparó un 
tiro y ella tomó un veneno. 
La tercera versión, que fué publica-
da por el diario Le Matin en 1910, fir-
mada por el Dr. H., dice que el prínci-
pe Rodolfo llevaba amores públicamen-
te con María, y que tenía arranques de 
loco. Una noche celebró una fiesta de 
caza con varios amigos y amigas. Se 
reunieron en torno de la mesa, y en un 
momento de locura o de embriaguez, el 
príncipe se permitió algunas libertades 
groseras con María, ésta se ofendió pro-
testando, y el príncipe, irritado, la ma-
tó de un tiro. Entonces los demás ami-
gos, indignados por aquella atrocidad, 
mataron a golpes y a botellazos al prín-
cipe, de tal modo, que nadie pudo ver-
le la cara de tan desfigurada que se la 
dejaron. 
Estas son las opiniones que corren so-
bre tan .deplorable suceso, y probable-
mente quedará en lo futuro la versión 
romántica, por ser la más bella. 
P. 8.—El Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA que firma con la inicial H 
es don Andrés Mellado. Lo demás que 
me pregunta no lo sé. 
R I F I R R A F E 
L a verdadera cuna 
de Cr i s t óba l Colón.— 
Por Constantino de 
Hor t a» 
Expongamos a-hora los motivos que 
según estos notables escritores obliga-
ron a Colón a fingirse genovés, siendo 
gallego. 
La odisea de Colón, tal como ellos 
'la relatan, es tan absurda y tan con-
tradictoria, que a pesar de que el cu-
rioso Del Olmet declara olímpicamente 
que "naciendo (1!) Colón gallego todo 
es lógico en su vida," no se puede dar 
un paso sin tropezar con cosas estram 
boticas, indignas de gente seria. He 
aquí, según estos críticos, las etapas de 
la vida de Colón: 
1. a—Colón en Oalicia. 
2. a—^Colón en Genova. Va a Oénova 
niño aún, y como los genoveses de 
aquel tiempo eran unos pobrecillos y se 
pasaban de bobos, Colón NIÑO y los 
hermanos de Colón titúlanss genoveses, 
y hacen de Colón Colombo, "usufru-
tilando un nombre célebre en los ma-
res." I ! 
8.a—Colón en Portugal, donde se ha-
ce apellidar Colón. Con esto se de-
muestra no ser cierto que fué en Es-
paña donde modificó su apellido." Y 
se prueba que Colón en Portugal se ha-
cía llamar Colón, y no Colombo, por 
una "carta del Rey D, Juan, invitán-
dole a volver a Lisboa." La prueba solo 
tiene un inconveniente: los mismos que 
la alegan reconocen que la tal carta es 
"supufesTA^!! No gana uno para ad-
miraciones. 
4. a—Colón en España, donde se ha-
ce pasar por español, y conserva su 
apellido verdadero. "Nada abre tanto 
las puertas de un país como ser ciuda-
dano del mismo; nada ayuda tanto a la 
simpatía, como el título de hermandad 
de compatriota..." En esta nueva 
etapa de su vida, se haMa olvidado Co-
lón de que era... ¡¡¡judio!!! y de que 
la inquisición, si se enteraba, le iba a 
llevar a la hoguera... 
5. a—Colón, en España, donde se ha-
ce pasar por genovés. "Su calidad de 
español no le ayuda. Entonces decide 
explotar otro recurso: fingirse genovés. 
Pero ¿le era posible cambiar ya de 
apellido, y hacerse llamar Colombo 
cuando se hacía llamar Colón?" Paré-
ceme, humildemente, que en un pueblo 
de bodoques, donde pueden los gallegos 
convertirse en genoveses, sobre todo, 
después de haber buscado a título de 
españoles la protección general, 'hacer-
de Colón Colombo, era cosa facilísima. 
Pero adviértase además que es falso 
que D. Cristóbal se apellidara Colón j 
no Colombo. Colombo, en italiano, es el 
palomo, y aún acaba de encontrar la 
Duquesa de Berwich una copia de ma-
no de Colón, donde la filigrana del pa-
pel representa una paloma. 
Cuando Colón se presentó a los re-
yes dio su apellido italiano: se conser-
van las cuentas que principian: "Re-
lación de varias cantidades entregadas 
a Cristóbal Colomo, extranjero, que es-
tá aquí faciendo algunas cosas compli-
deras a servicio de S. S. A l t . " En estas 
cuentas, aparece igualmente el apelli-
do Colón. 
El Duque de Medinaceli escribía 
cuatro días después de la vuelta de Co-
lón del primer viaje, sobre Cristóbal 
Colomo. 
La obra de su hijo D. Fernando se 
titula de este modo: "Historie del 
S. D. Fernando Cóbombo-, Nelle quali 
s'ha particolare, e vera relatione della 
vita e de' fatti dell' ammiraglio D. 
Cristoforo Colombo, suo padre." 
La copia que hizo Colón de propia 
mano de la carta de Toscanelli empieza 
así: "Copia misa Christoforo Colonbo 
per Paulum fisicum cum una qarta na-
vigacionis.'' 
En el tercer viaje que hizo Colón, 
llevó por capitán a su pariente Juan 
Antonio Colombo. •. 
Su hermano Bartolomé se apellidaba 
Columbus en el mapa que ofreció al 
rey de loglaterra. 
El genovés Antonio Oallo, que se va-
nagloriaba de haber escrito su tratado 
según cartas firmadas por Colón, lo t i -
tuló "De Navigatione Columbi.. 
Pietro Coppo de Isola, también su 
contemporáneo, le llama ' ' Christophold 
Columbo," Genovés. 
En las Décadas que existen entre loa 
documentos de Indias, se lee esto: " E l 
incomparable Cristóbal Colón (los ita-
lianos llaman esta casa Colombo)... 
De manera que Colón se hacia llamar 
indistintamente Colón y Colombo : el 
Papa le titulaba "dilectum fihum 
-Christophorum Colon." Colombo era 
su apellido: de Colombo hizo Colon, sê  
gún su hijo, "limando el vocablo^ 
"conforme a la patria donde fué á vi-
v i r . " E l señor del Olmet, opone a esta 
"limadura" el espantoso argumento 
de que " la característica de la lengua 
castellana consiste en transformar los 
finales agudos de las palabras en lla-
nos, añadiendo una vocal a las_ conso-
nantes finales. Así se A castellaniza un 
apellido transformando Colón (.¡que es 
castellano puro!) en Colono o en Co-
lombo.. ." ¡El pobrecillo Colón no se 
había enterado de esta regla! En cam-
bio, Del Olmet ignora aún que Colón, 
latinizado, puede ser Colon—como es-
cribe el Papa—o Colonus—como es-
cribe Pedro Mártir de Angleria. 
Y si el -descubridor de América—en 
realidad—se apellidaba Colombo y no 
Colón—que fué "vocablo limado..-
conforme a la patria donde fué a vi-
vir"—claro está (que todos los Colones 
de Pontevedra tienen con él el mismo 
parentesco que con Ambrosio, el de lí* 
carabina... 
ENEAS. 
E L D Í A 15 D E L A C T U A L se e f e c t u a r á l a a p e r t u r a de l a N u e v a S u c u r s a l de B A T í S T A , e l p o p u l a r í s i m o p r o v e e d o r de r i q u í s i m a l eche de las casas de f a m i l i a en l a H a -
b a n a . — E S E N U E V O E S T A B L E C I M I E N T O , es u n m a g n í f i c o C a f é , m o n t a d o c o n e l m a y o r confor t , donde se e n c o n t r a r á n refrescos, l i co res y l e c h e super io r á todas horas . 
" L A N U E V A C A S A D E B A T I S T A " se abre en l a esquina de H A B A N A Y A M A R G U R A , p u n t o c é n t r i c o de los negocios , r o d e a d o de Bancos y Casas de 
C o m e r c i o , donde h o y n o ex i s t e n i n g ú n e s t a b l e c i m i e n t o de ese g é n e r o , n i p o r l a i n s t a l a c i ó n n i p o r los a r t í c u l o s de v e n t a . — E l n u e v o C a f é de B A T I S T A , m o n t a d o c o n v e r d a -
dero lu jo , d o t a d o de todos los ade lantos modernos c o n u n pe rsona l de dependientes m u y escogido, puede ofrecer a l p ú b l i c o de ese p o p u l a r b a r r i o , donde l a a c t i v i d a d d u -
r an t e e l d í a es e x t r a o r d i n a r i a , l uga r de l i c io so de descanso y cuan to de m á s e x q u i s i t o cabe e x i g i r en e l g i ro .—Es u n C a f é de l u j o , pe ro s in que ese l u j o l o pague e l consu-
midor,* pues se d e s p a c h a r á •— ^ . = ^ ^ z r ^ _ • — _ = ^ ^ r ^ ^ — 
E 
C O M O accesor io d e l C a f é t i ene una lu josa é h i g i é n i c a l e c h e r í a , donde p o d r á n las f a m i l i a s sur t i rse de l a i n m e j o r a b l e l e c h e que h a a c r e d i t a d o B A T I S T A , a l p r e c i o de 
O C H O C E N T A V O S L A B O T E L L A y D I E Z C E N T A V O S E L L I T R O . — H u e l g a t o d o e log io respecto de u n a r t í c u l o que B A T I S T A h a l e v a n t a d o en l a H a b a n a d e l 
d e s c r é d i t o en que h a b í a c a í d o , demos t r ando que se puede da r l e c h e p u r a a l m i s m o p rec io que o t ros venden agua. — = 
BATISTA invita por este medio á la inauguración de su NUEVA CASA 
A l a c t o d e l a i n a u g ' u m c i ó n a s i s t i r á l a b a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a » S e o b s e q u i a r á e s p l é n d i d a m e n t e á l a G ó h c t i r r é n c i a . 
p o r i c o m o l o s 
p r o g r e s o s i n o t i n a g a r a n t í a p a r a l a s a l u d p u b l i c a a m e n a z a d a 
B A T I S T A e n e s t a c a p i t a l n o s o n t a n s ó l o u n p o s i t i v o 
c o n s t a n t e m e n t e p o r l a s a d u l t e r a c i o n e s , ^ = 
j 
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EL PERRO DE BASKERVILLE 
POK 
ARTURO CÜNAN-DOYLE 
Oh ra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
^0 todo cuanto había pasado, y que 
ahora comprende que sería por su par-
Para 
lr.emasiado egoísmo si tratara de im-
P oír el casamiento de su hermana, sa-
cando su vida para él. Que de te-
ûe separarse prefería que fuera 
unirse con un convecino, pues de 
eav no la Perdería de vista y 
otr1 Vlv̂ r̂ a.11 juntos; pero que en uno y 
„ 0 caso siempre sería para él un dis-
Sún r Uy grande y ^ necesitaba al-
a la •lemP0 Para ir acostumbrándose 
PÚe t ^ casainient0- Estaba dis-
yc a cí.esistir de toda oposición si 
re{)r>£ometía dejar las cosas dorante 
8 ^ses en el estado en que Se ha-
de n o S m ?xiSÍr hasta entonces palabra 
pasamiento. Lo prometí y así que-
0 la cuestión 
de in manera que se ha aclarado otro 
N St mi1SterÍ0S' Ahora sabemos por 
aPlefton miraba con desagrado a 
Pretendiente de su hermana, si-
quiera fuese tan apetecible como sir 
Henry. 
" Y vamos a coger otro hilo que he 
sacado de tan enredada madeja, ô  sea 
el misterio de los sollozos de la prime-
ra noche, los ojos llorosos de miss Ba-
rrymore y el viaje nocturno de su ma-
rido a la ventana que da al páramo. 
Felicíteme, querido Holmes, pues segu-
ro estoy de que quedará usted satisfe-
cho de la manera como he cumplido mi 
misión, dentro de la confianza que me 
dispensó al enviarme aquí. 
"Este nuevo problema ha sido re-
suelto con el trabajo de una sola noche. 
He dicho una sola noche, pero en rali-
dad son dos, porque en la primera no 
hicimos nada de provecho. Sir Henry 
y yo velamos en su cuarto hasta las 
tres de la mañana, sin que ningún rui-
do viniera a perturbar el silencio de 
la noche. Fué una velada sumamente 
aburrida y melancólica, hasta que aca-
bamos por quedarnos dormidos cada 
uno en su silla. Afortunadamente no 
•nos desanimamos por tan poca cosa y 
resolvimos hacer otra tentativa. 
" A la noche siguiente apagamos la 
luz y nos pusimos a fumar. Dieron la 
una, las dos, las dos y media. . . ¡Qué 
largas se nos hacían las horas! Casi ha-
bíamos abandonado la tarea por segun-
da vez, cuando de súbito nos incorpora-
mos en las butacas, escuchando con los 
cinco sentidos. Acabábamos de oir pa-
sos en el corredor. Indudablemente 
era Barrymore; pasó casi rozando con 
la puerta del cuarto, yendo en la mis-
ma dirección de la nochie anterior. En 
seguida abrió sir Henry la puerta y 
salimos tras él. Nuestro hombre había 
ya pasado al otro lado de la galería, y 
el corredor se hallaba envuelto en la 
más profunda obscuridad. Con el ma-
yor úgilio pasamos a la otra ala de 
la casa, llegando a la esquina precisa-
mente en el momento en que Barrymo-
re entraba en la habitación donde yo le 
vi la primera noche. 
Con grandes precauciones nos acer-
camos a la puerta, procurando hacer el 
menor ruido posible, para lo cual está-
bamot: descalzos. Sin embargo, me pa-
recía imposible que no nos oyera. 
Afortunadamente el hombre es un po-
co sordo y estaba muy preocupado con 
lo que hacía. Cuando por fin llegamos 
a la puerta, le vimos de pie ante la ven-
tana, con la vela en la mano y la vista 
fija en el tenebroso páramo, tal como 
le había contemplado dos noches antes. 
"Ningún plan habíamos formado; 
mas para sir Henry, la manera más 
acertada de proceder es siempre la más 
natural. Empujó la puerta y entra-
mos. En cuanto nos vió Barrymore se 
apartó de la ventana y sequedó mirán-
donos con ojos de espanto, temblando 
como un azogado. No sabía quá parti-
do tomar. 
"—¿Qué hace usted aquí, Barrymo-
re ?—'preguntó sir Henry. 
"—Nada, señor. 
"Tan agitado y confuso estaba, que 
apenas aeertaba a hablar. La vela le 
temblaba en la mano. 
"—Es que las ventanas...—conti-
nuó diciendo.—Siempre doy una vuel-
ta de noche par aver si están cerradas. 
"—¿También en esta parte? 
"—Sí, señor. Recorro toda la casa 
y examino todas las ventanas. 
"—Oiga usted, Barrymore—añadió 
sir Henry—hemos resuelto averiguar 
la verdad, y, francamente, creo que lo 
mejor es que usted la confiese. Con-
que vamos a ver, nada de embustes. 
¿ Qué hacía usted asomado a esa venta-
na? 
"—No me lo pregunte usted. ¡Por 
favor se lo pido, señor! Le aseguro que 
el secreto no es mío, y, por lo tanto, 
no puedo revelarlo. Si se tratara sólo 
de mí, no vacilaría en contestar. 
''De pronto se mo ocurrió una idea. 
Cogí la vela del antepécÜlo donde la 
había dejado el criado, y dije ponién-
dola junto al cristal: 
'—¿Se trataría de hacer señales con 
ella? Vamos a ver si responden. 
'Esforzando la vista, procuré pene-
trar aquella negni obscuridad. En 
aquel momento la luna se había oculta-
do detrás de la nube; así que apenas 
si se distinguía la obscura sombra de 
los árboles. 
"De repente lancé un grito de satis-
facción al ver que una pequeñísima 
llama amarillenta había roto el negro 
velo de la noche y brillaba en el centro 
del cuadro formado por el marco de la 
ventana. 
—¡Ahí está!—exclamé. 
"—No, señor, no, no es nada!—inte-
rrumpió Barrymore. Le aseguro a us-
ted que... 
"—Mueva usted la luz, Watson, de 
un lado a otro—dijo sir Henry.—¡Mi-
re, mire, también la otra se mueve! Va-
mos, grandísimo bribón, ¿negará usted 
todavía que esa es una señal? ¡Ea, a 
hablar! ¿ Quién es el cómplice que está 
allá fuera y qué conspiración es esta 
que ustedes fraguan ? 
"La mirada de Barrymore perdió su 
expresión de terror. 
"—Eso—dijo con desenfado—tiene 
que ver conmigo y no con usted. No 
lo diré. 
"—¿No? Vayase usted de mi casa 
inmediatamente. 
"—Está muy bien, sir Henry; me 
iré con mi mujer. 
" — Y se irá usted deshonrado. Más 
de cien años hace que su familia sirve 
a la mía, y le encuentro a usted aquí 
tramando una conspiración contra mí. 
"—¡Ah, no señor! No, no es contra 
usted.., , : \ 
"Estas palabras fueron pronuncia-
das por una mujer. Nos volvimos con 
cierto asombro y nos encontramos con 
que mistres Barrymore estaba en 1̂  
puerta. Su abultada figura envuelta 
en un gran mantón hubiera resultado 
muy cómica si la intensa emoción retra-
tada en su semblante no hubiera qui. 
tado las ganas de reirse. 
"—Estamos despedidos, Mary—dijo 
su marido.—Sir Hemy desea que mar-
chemos cuanto antes. 
"—¡Ay, Dios mío !—exclamó,—¿se-
rá verdad ? Y el caso es, sir Henry, que 
yo sola tengo la- culpa de todo lo que hfj 
sucedido. Barrymore ha obrado imica 
y ^exclusivamente por complacerme a 
mí. 
''Hable usted y sepamos—dijo sir 
Henry con severidad.—¿ Qué significa 
todo esto? 
"—Señor, es que mi desgraciado 
hermano^ perece de hambre en el pára-
mo. ¿Cómo habíamos de consentir que 
se muriese a las puertas de casa solo, 
abandonado y hambriento? La luz sir-
ve para avisarle que tendrá comida y 
él responde con otra luz diciendo adón. 
de se la hemos de llevar. 
^—De modo que su hermano es... 
. ~ S Í ' s.eñor' el Presidiario que sí 
lugo de Pnncetown. 
—Esa es la verdad, sir Heiirv — 
exclamó Barrymore.—Yo d'je que'e/ 
seeieto no era mío, ¡jr que por eso Ü\ 
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X a v a n g u a r d i a 
Se necesita raí serio esfuerzo de la 
noluntad y de la imaginación pera 
pensar en modelos otoñales en la caní-
cula. Pero no hay más remedio si he-
mos de hacer pedidos a tiempo o pré-
ipararnos como lo aconseja la pruden-
cia. 
Los vaticinios de los profetas en es-
tas cuestiones pueden ser erróneos, pe-
ro algo aunque poco se sahe ya sin te-
mor de equivocarse. 
Por lo pronto >̂  usarán las maulas 
largas, larguísimas, las que ciñen es-
trechamente el brazo y descienden sobre 
la mano, acabando en un suave vuelo 
de tu l o de enuaje que suele cubrir los 
dedos, subiendo luego hasta perderse, 
medio camino del codo, en la costura 
lateral. 
Se llevarán también, puede decirse 
con seguridad, las faldas más amplias, 
y con preferencia los pliegues, tachones 
y plissé acordeón. 
En cuanto a movimiento, o drapc-
rié, quedan frente a frente dispután-
dose el favor de la opinión pública, la 
escuela de Poiret, fine rechaza toda lí-
nea contraria al efecto recto, y la de 
Eedfern que lanza a la l id franca los 
paniers Luis XV". Entre estos dos ex-
tremes hay todas las variaciones de la 
sobre falda, la doble túnica, la ^éukarpe 
-diagonal, los recogidos, los volantes 
que quiera presentarnos la inventiva 
febril de las casas creadoras. 
No cabe más que escoger. 
Otra nota original que ha de carac-
terizar ei otoño de 1912 es el contrasto 
cromático entre la parte superior e in-
ferior del traje: la chaqueta de un co-
lor y la saya de otro. 
Mucho se ha llevado durante el vera-
no el bolero o el frac directorio de seda 
de un tono vivo sobre el vestido blanco 
o crema. 
Nos aseguran que empieza solamente 
la popularidad de esta combinación. 
Las chaquetas de paño rojo, azul Nat-
tier y hasta verde esmeralda serán su-
mamente smart sobre una falda de to-
no neutro u obscuro. 
Podrán asimismo emplearse dos to-
nos del mismo color con excelente efec-
to; como, por ejemplo, un pequeño 
abrigo de paño gris paloma sobre una 
falda de tafetán acero, o cambianto, 
gris y azul o gris y violeta. 
Se han lanzado ya, como para tomar 
el pulso del mundo elegante, algunos 
modelos 1870, según nos uiuestra en 
sus encantadores cuadros íntimos el ge-
nial pintor belga Alfred Stevens. 
En una mujer bella, joven y 'distin-
guida, todo luce bien, pero juzgado con 
imparcialidad, cualquier otro estilo 
nos parece más artístico. E l exceso de 
adornos, los vuelos, las cintas, - las ex-
travagancias de aquella époua, dema-
siado cerca de nosotros para que sea 
histórica, demasiado lejana para que la 
asimilemos sin violencia, no parece que 
ha de complacer a las elegantes de 
1912, muy exigentes, como deben per, 
ya que se han acostumbrado a conside-
rar la t&ileUc como un verdadero arte, 
a cuya mayor gloria han contribuido 
pintores, dihujantes, arquitoertos de fa-
ma que no desdeñan poner su talento 
al servicio de la belleza, cualquiera que 
sea su manifestación. 
En las modas próximas se nota una 
modificación en la silueta femenina. 
Sin contar con Poiret y sus adictos que 
siguen fiel o inquebrantables en su fe 
y majiticnen la supremaeia de la cintu-
ra ancha, el talle alto y la falda recta, 
contando lograr sus efectos con la ma-
gia del colorido, la riqueza de los ador-
nos y el esplendor oriental de los teji-
dos, hay que fijarse en la tendencia a 
pronunciar algo más que en la témpo-
ra la anterior la línea de la cintura. 
Vuelven los cinturones y las bandas 
desde 'hace tiempo caídas en desuso 
por el advenimiento de la falda de cin-
tura alta y del vestido de una sola 
pieza. Se modifica, pues, el corsé, y en 
el sentido de ceñir algo más el talle. 
¡Dios quiera que no estemos rodan to 
sobre el peligroso declive que conduue 
a las cinturitas de 45 centímetros que 
tanto celebrábamos baber descartado, 
hace pocos meses y que fueron la can-
sa de tanta mella en la salud de nues-
tras madres! 
Para los trajes de noche, además de 
la echarpe drapée en las faldas, nos 
anuncian que prevalecerán los colores 
fuertes; el oro, el llama, el zafiro serán 
tonos favoritos. 
Pero ¡cuidado! Endosar un traje 
tan llamativo es jugar eon fuego. Muy 
pocas son las que pueden hacerlo sin 
quemarse. 
A l terminar, quiero añadi r un apun-
te de mi cartera: la boga del cristal 
blanuo en botones tallados, en adornos, 
en cuentas, hasta en collares y pendien-
tes. 
Xo se pretende imitar el brillante, 
(eso sería una cursilería imperdona-
ble) pero sí lucir con franqueza, y co-
mo mero capricho pasajero una nove-
dad simpática que tiene la frescura do 
la gota de rocío. 
BLAXCHE Z. DE B A R A L T . 
( T r ó n i c a 6 e j p ^ ^ s 
"i'rajc de píaya por Bnzcuet. 
Para las niñas, los iailleurs de h i le 
o de Hssu-épongc son los más práct i-
cos con la blusa de batista, de la cual 
es preciso suprimir las chorreras y los 
volantes pUssés, puesto que se han 
apoderado de ellos las señoras. Para 
animarlas un poquito se pueden ador-
nar con bordados moldavos de colores 
vivos o con soutaches finísimos de va-
rios tonos. 
Las telas estampadas con dibujos 
modernos y un colorido fuerte, resul-
tan de un efecto delicioso como ador-
no ; se recortan y se aplican sobre blan-
co, cubriéndolo todo de muselina 
ahurdie con un soutache gordo que 
haga juego con la tela recortada. 
Estag combinaciones, siempre qué se 
hagan dirigidas por una persona de 
buen gusto y algo artista, serán tan 
bonitas como originales: pero no me 
atrevo a recomendarlas más que para 
las niñas de doce a catorce años, por-
que son demasiado excéntricas para las 
muchachas. 
Las telas a cuadros blancos y negros, 
o Colorados y blancos, son la últ ima 
palabra de la moda para confeccionar 
vestidos completamente de mañana. 
Un gran cuello de batista los impri-
me cierta nota ncgligé muy en armo-
nía con las caritas casi infantiles de 
nuestras colegialas de la primera clase. 
E l calzado es un •alie muy intere-
sante y del cual depende ese cachet 
elegante, muy difícil de imprimir en 
la toilette de las fillctics. 
Los zapatos, sin tacón, o con tacón, 
muy bajo, son los más bonitos y los 
que pudiéramos llamar clásicos. La 
fantasía significa ciertas pretensiones 
impropias de esta edad. Las pieles que 
generalmente se usan para el calzado 
de excursión y playa, respectivamen-
te, son box-calf y gacela; para el de 
paseo, gamuza, y para salón, tafilete. 
Algunas casas inglesas, de las reco-
nocidas como elegantes, vuelven a lan-
zar las hebillas de plata: aquí no tie-
nen aceptación; en cambio han tenido 
mucho éxito las sandalias, por consi-
derarlas extraordinariamente higiéni-
cas. (Jomo dejan el pie en completa l i -
bertad, resultan muy cómodas, y las 
chiquillas que todavía no presumen es-
tán encantadas con esta clase de cal-
zado. 
Ahora, dando ur. salto de un extre-
mo a otro, diré dos palabras acerca de 
los oeinado" 
Siguiendo la regla general que JSL 
he trazado, creo inútil repetir que lo 
más sencillo será lo mejor. 
Nada de rizados artificiales ni de 
postizos, eso se queda para las perso-
nas mayores de poco pelo. La que lo 
tenga naturalmente ondulado estará 
monísima recogiéndolo sobre la nuca 
con un gran lazo negro o de color, y la 
que tenga un pelo poco fosco, y, por 
lo tanto, menos lucido, podrá sacar 
buen partido de él cuidando de tener-
lo muy brillante y dividiéndolo en dos 
trenzas que se cruzan y se colocan al-
rededor de la cabeza al 'estilo austria-
co. Los vestidos drapes hacen nuevas 
tentativas para conseguir la consagra-
ción oficial; pero basta hoy sus es-
fuerzos resultan infrucüiosos. 
Algunas elegantes cuyas figuras, es-
beltas en extremo, permiten toda clase 
de excentricidades, tienen uno o dos 
vestidos drapés como originalidad; pe-
ro la mayoría de sus toilettes son del 
mismo estilo que las del verano pasa-
do, con las faldas más amplias, las 
mangas largas y el talle semialto. 
Los paniers tampoco han sido muy 
afortunados; su duración solamente 
puede compararse con la de las flo-
res. 
Los últimos modelos de Zimmer-
mann quieren ser algo así como un dé-
bi l reflejo de estas pasadas fantasías. 
He visto tres: uno de jerga de se-
da color de Champagne, con larga ca-
saca abierta por delante y recogida 
detrás sobre el borde inferior de la 
falda. La casaca es de charmeuse ne-
gra con cuello de encaje blanco. 
E l segundo es de taffetas glacé en-
tero, con una ligera indicación de pa-
niers 'muy bajos; tienen un tono ma-
rrón con visos azules precioso, y como 
único adorno cuello y puños de batis-
ta blanca bordada con aplicaciones de 
Venocia. 
El. tercero y último pVtence al es-
tilo tailleur complicado; está hecho 
con taffetas tornasolado en azul y oro; 
la falda, con bastante vuelo, está re-
cogida por detrás a una altura de me-
dio metro desde el suelo, formando 
un lazo. La chaqueta, corta, tiene una 
gran faja de tisú de oro con flecos, co-
locada como la. llevan los generales; en 
el cuello y en las mangas, ancha guar-
nición de encaje farchón tejido con se-
da azul, hilillo de oro y perlas muy 
chiquitas. 
El sombrero para este vestido es re-
doñdo, pequeñísimo, con la copa muy 
baja, dé paja azul y amarilla, con dos 
alas de este último color que, sin exa-
gerar lo más mínimo, levantan tres 
cuartos de metro. Dentro de lo excén-
trico, no- carece de chic. 
CONDESA D ' A R M O N V 1 L L E . 
" € 1 p a t r i m o n i o 
Sombrero modelo Gabrielle Chanuel. 
t r o t a s 5 e d i s í i n c i Ó R 
"Cos perfumes 
Toda mujer que se precie de distin-
guida y elegante no debe usar más que 
un perfume que le resulte verdadera-
mente personal, y por el que se baga 
distinguir entre todas; perfume dis-
cretamente elegido, revelador de sus 
gustos y hasta de su carácter ; perfu-
me, en f in, que al ser percibido, obli-
gue a decir: ella es. 
Una vez escogido, debe prestarse su 
suave aroma a todo: a los sachéis que 
se esconden entre la ropa blanca de los 
armarios: a, las cajas de papel que lle-
nan el escritorio, y hasta a los cojines 
de gabinetes y coches. 
Inút i l creo recomendar a mis lecto-
ras el exquisito interés con que deben 
elegirlo. En primer lugar, tiene que 
ser un perfume muy suave, no sólo 
porque muchas de las personas de quie^ 
nes tenemos qué' rodearnos, no pueden 
soportar las esencias fuertes, y sería 
imponerles un verdadero martirio, si-
no también porque los olores finos y 
delicados son seguros demostradores 
de la exquisita distinción de quien los 
lleva. 
Uno de los perfumistas de más fama 
d« Par ís , Mr. üucr la in , aseguraba que 
nada le parecía tan vulgar como esas 
personas que no saben usar más que 
esencias fuertes y que van dejando 
tras de sí un rastro, cuya impresión se 
prolonga a veces por espacio de varios 
minutos. 
Los perfumes de bajo precio suelen 
hacerse, o se han hecho por espacio de 
algún tiempo con un almizcle ar t i f i -
cial extraído del carbón, cuyo olor 
fuerte y penetranté es perjudicial a la 
salud, originando, no sólo dolores de 
cabeza, sino basta verdaderos trastor-
nos histéricos, razón por la que debe-
mos huir de ellos a todo trance. 
Aún después de elegido un perfume 
y sentada la base de que éste sea deli-
cadísimo, debe evilarse la excesiva pro-
fusión de él, y que esta llegue a resul-
tar embriagadora. 
La mujer exquisitamente distingui-
da y, ¿cuál será la que por lo menos 
no aspire a serlo?, sabe lograr que aun 
perfumando cuanto la rodea, no se 
desprenda de todo ello más que un té-
nue y suavísimo aroma, tan impercep-
tible y ligero como ligeros son los enca-
jes en que se envuelve y que idealizan 
al rodearla su delicada figura. 
En resúmen: opino que la mujer, co-
mo la flor, debe tener un perfume úni-
co, ténue, exquisito, y que más bien 
que adquirido parezca a los que lo per-
ciben como una emanación de ella mis-
ma. 
•El matrimonio es la base de la feli-
cidad o la desgracia de los seres que se 
unen ante Dios y les hombres con tan 
indisoluble lazo. 
La felicidad, cuando el matrimonio 
se realiza por amor y hay compenetra-
ción de ideas, unidad en los gustos y 
compatibilidad de caracteres. 
E l matrimonio es lazo de flores, 
cuando se sacrifica el uno por el otro 
y sólo se anhela el bienestar y la felici-
dad del ser querido. 
Lazo de espinas cuando todo se hace 
por deber, sin voluntad, casi a la fuer-
za, reinando la más terrible contrarie-
dad en los más pequeños detalles y ce-
diendo siempre como es natural, el más 
débil ante el más fuerte. 
La desgracia la constituye el matri-
monio que se efectúa sin amor, bien 
por mezquina conveniencia o por nece-
sidad bajo las influencias de las cir-
cunstancias, pues ôomo se dice que la 
carrera de la mujer estriba en casarse 
y hace un triste papel ía solterona, mu-
chas de ellas por temor, de quedarse pa-
ra vestir santos, otorgan su mano ai 
primer candidato que se presenta para 
el matrimonio, sin conocer sus buenas 
cualidades o sus defectos, sin saber 
quién es el hombre que eligen para que 
sea el compañero de su vida. 
Otras infelices mujeres que han ama-
do y no han sido correspondidas, se ca-
san por despecho en la primera opor-
tunidad y esas pobres mujeres son víc-
timas de sus propios errores y se hacen 
desgraciadas, porque sin amar, la in-
timidad del matrimonio es imposible y 
son muchas las contrariedades y los su-
frimientos del hogar doméstico. 
A la mujer le toca siempre la parte 
peor y tiene que sacar un valor coti-
diano para salir airosa de las dificul-
tades que por su ligereza se ha creado; 
tarde viene la reflexión y la experien-
cia cuando el mal está hecho y no tiene 
remedio. 
En la vida privada se sufre mucho, 
hay penas íntimas que asedian conti-
nuamente el corazón de la mujer vir-
tuosa y resignada ¡ el hombre manda y 
la mujer obedece, procurando soportar 
con valor las pruebas de su destino. 
Los disgustos que experimentan to-
dos los días por vulgaridades de carác-
ter privado, contribuyen al hastío de la 
vida y el que así vive, es semejante 
al autómata que se habitúa á cual-
quier movimiento mecánico. 
Las ilusiones son flores del alma y 
cuando se marchitan pierden su deli-
cado perfume. 
La felicidad es pasajera, la desgracia 
eterna, causa profunda tristeza y tor-
tura las fibras más sensibles del cora-
zón. Sin embargo, en el orden moral 
ni todo es demasiado dulce n i exago-
radamente amargo, porque existe el 
término medio que es el que normaliza 
nuestras acciones. 
La conciencia es nuestra mejor con-
sejera en todos los casos de la vida y 
la fe unida a la resignación constituye 
la más hermosa satisfacción del espíritu 
cristiano. 
Meditar sobre el matrimonio antes 
de realizarlo; pero una vez efectuado 
sólo hay que pensar en tener fuerza do 
voluntad para cumplir dignamente con 
el deber impuesto por Dios y por la 
sociedad en que vivimos. 
El matrimonio es el acontecimiento 
más trascendental de nuestra existen-
cia y no debía aceptarse con tanta lige-
reza, puesto que ido él depende la feli-
cidad o la desgracia de nuestra vida. 
Hay qué evitar la separación de los 
esposos, el divorcio implica el escánda-
lo público y el desprestigio moral de la 
mujer honrada, pues siempre le acha-
can a la mujer la culpa de todo, y la 
murmuración es la (comidilla diaria 
hasta de sus mejores amigas. 
Jesucristo d i jo : " E l que quiera se-
guirme que coja su cruz y me siga." 
Y haciendo nuestras las palabras 
del Divino Maestro diremos, las muje-
res mal casadas (pie arrastran penosa-
mente la cruz del matrimonio 'deben 
cargar con ella a imitación de Cristo, 
pidiendo fuerzas a Dios para poder so-
portorla, pero no 'dar jamás el triste 
espectáculo del divorcio, siendo aun 
más censurable cuando se tienen hijos, 
pues el deber de los padres estriba en 
educarlos lo mejor posible y en darles 
buenos ejemplos. 
E l amor mutuo debe imperar en los 
corazones que se unen en matrimonio; 
La estimación recíproca es la base de la 
paz del hogar, es la duke conciliadora 
que influye favorablemente en nues-
tro organismo y entonces resulta tan 
agradable mandar como obedecer, pues 
se hace todo de común acuerdo, como 
si ambos esposos tuviesen una sola al-
ma y un solo pensamiento. 
La belleza física por sí sola no ins-
pira amor, ese» amor sublime que todo 
lo idealiza es algo inexplicable, sobre-
natural, qu da fuerza y diiración 
nuestros afectos, algo s"blime, ¡ ) ^ ¿ 
rial que no podemos definir los n ¿ 
nos. 
El amor espirilua! no decae •.ja1¿ 
la .ilusión suhsHm dan,lo linneza y t| ' 
ración al sentimiento y vive en\ 1 
pasado rebordándolo en el presentel 
pensando en el pm-venir de los hijos'! 
de los nietos como las flore-, irás io2a 
ñas que embellecen en la añeíani^ 
el jardín de nuestra existencia; el cari 
ño verdadero .se hace m is -sólido con el' 
tiempo y en es;; estriba que cuando á 
pasando los años blamuieamly ü u l 
tros cabellos, arrugar.d.) nuestros ros' 
tros y de.stignraiido nuestras lisonoi^l 
aun queda algo que sustituye los; J 
cantos de la juventud-que pa.só y &| 
algo que nos unifica al ser querido^ 
flu\ e en la parle n.oral y por eso sô  
mas amados y ese amor resisto inm|| 
tur íabable la.s súbitas íraiisformacríí 
nes de la materia. 
Felices los matrin onios que al Ueiá 
a la vejez se apoyan mutuamente y j 
hallan identificados en su modo l e s j 
t i r y de pensar. 
AVELINA CORREA 1)F, MALViSHY 
® ® 
R e c e l a s 
Los.tejidos higroniétricob conque 
se visten los muñequitos indicado^i 
del tiempo, se preparan impreguáu. 
dolos de una solución compuesta da 
cloruro do cobalto. 30 partes en poso; 
cloruro de sodio. 15 partes; goma-ara 
higa 71/.; cloruro de calcio, d1-'.; agua 
400. 
E l cambio de color se debe a la sal 
de cobalto, que en tiempo seco apa-.'e-
ce azul, pero a medida que aumenta 
la humedad se torna de color rojo, 
tanto más intenso cuanto más alta ei 
el grado higrométrico. 
Se obtiene un lustre ininfiamalih 
para los suelos, según Beaunion.t, m 
ciando 550 partes de tetracloruro k 
carbono, 225 de trementina, 1'25 cb 
cera. 10 de copal duro y 90 de alcohol 
metílico. Los componentes pueden \'<t 
riar, pero en todos los casos da tre-
mentina no debe exceder en eautidai 
al tetracloruro de carbono. El tetf» 
cloruro do carbono se calienta al ba-
ño de María sin pasar de los 70° Cen-
t ígrado y se echa la cera cortada en 
trozos menudos, agitándola hasta qaí 
esté completamente disuelta. Laegü 
se ocha la t rementina y \se sigue ¡llo-
viendo hasta obtener una masa ho-
mogénea a la. cual se agrega el-•.alco-
hol metílico, en el (pie se habrá disu^ 
t.o previamente el copal. La cera m 
de teñirse con siena, ocre, rojo 
etc., y aromatizarse con esencias. 
El alumbre tiene varios usos. ,AW 
cado d las cortaduras contiene da|6; 
morragia y ayuda a la • cicatm •|| j1 
Disolviendo un poco en loche heTO 
v enjuagándose la boca con ella, s. 
quita el dolor de muelas, y un m 
de alumbre disuelto' en agua « 
muy bueno para enjuagarse la W 
después de extraerse una muela. 
Otro traje del mismo trtoau 
para play* s 
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m nuestra crónica sobre las rega-
os de remo y vela que tuvieron efec-
L ei domingo pasado en la playa de 
Varadero, con feliz éx i to , omitimos, 
por la rapidez con que tuvimos que 
reunir las notas para enviarlas a la 
imprenta, algunas de las que convie-
ne tratar. • . . 
Los per iódicos de la localidad, en 
su mayoría, dedicaron sendas l íneas 
a lamentar la falta de un local, de 
un hotel decente, donde el numeroso 
público que acudir ía a presenciar las 
pruebas n á u t i c a s y las fiestas que a 
ellas siguieron pudiera permanecer 
cobijado algunas horas.^ 
Referente a esto dec ía nuestro es-
timado colega " E l Popular ," de Cár-
denas:" 
' 'Al l í (en Varadero) se carece de 
lo más indispensable para la comodi-
dad de los visitantes. No hay esta-
hlecimientos púb l i cos donde descan-
sar y donde comer o refrescar libres 
de las molestias de los hacinamien-
tos de personas, entre las cuales no es 
posible evitar que la groser ía se raa-
r.ifieste de la desagradable manera 
que siempre se manifiesta; no hay un 
sitio desde donde, n i a ú n p a g á n d o l o , 
se pueda contemplar los incidentes 
de la regata sin tener que echarse so-
bre la yerba y sufrir resignadamente 
los efectos de un sol que r a j a '• pie-
dras; no hay ni árbo les bajo los cua-
les pueda el visitante mitigar, en la 
sombra, los rigores del calor, aumen-
tado por la r e v e r b e r a c i ó n de los r a -
yos solares sobre un suelo de arena 
sin arbolado, sin césped , que desde 
las diez de l a m a ñ a n a hasta el atar-
decer tiene la insufrible temperatura 
de un horno, en que se cuece en su 
propio jugo el infeliz que no tiene 
casa amiga en que descansar. 
Det̂ e hacerse all í , si es que se quie-
re conservar para las regatas el ca-
rácter amplio que hoy tienen, lo que 
a simple vista se echa de menos. Y 
debe hacerse aquí , en Cárdenas , algo 
de importancia que sea el. comple-
mento de aquello, porque sin el re-
curso de la ciudad con sus comodida-
des y sus distracciones. Varadero, al 
igual que los sitios todos de grandes 
fiestas de deporte que atraen nume-
rosos espectadores, no será en mucho 
tiempo, por no decir nunca, lo bas-
tante para evitar que el tedio se apo-
dere de sus visitantes inmediatamen-
te después de terminado el acto de 
atracción. 
Una Comis ión de propaganda, for-
mada en Cárdenas , es indispensable 
para llevar a cabo, con el, concurso de 
todos y el apoyo, principalmente, del 
comercio, la obra complementaria de 
Jas dignas y entusiastas personas que 
han fundado el campeonato por la 
Copa Varadero, para que de esta ma-
nera sean nuestras regatas fiesta 
digna de su carácter amplio y, por lo 
tanto, de gran concurrencia. De 
propaganda deportiva a la vez que 
de provecho para Cárdenas , por los 
beneficios que reporta la visita de 
turistas. De otra manera las regatas 
cié Vadareo mor irán sin resultado po-
sitivo." 
Parece que estas l íneas no han 
caído entre los temporadistas en sa-
co roto, como vulgarmente se dice, y 
que la necesidad de hacer algo út i l 
y práctico se ha impuesto. 
E n ese sentido nos hab ló el doctor 
A- Neyra. Presidente del " C l u b N á u -
tico de V a r a d e r o , " quien al ser pre-
guntado por el que estas l íneos re-
dacta, convino en la necesidad de 
asociarse los propietarios de la her-
bosa playa con el fin de atraer el 
turismo y atender de manera eonfor-
^We a las numerosas personas que 
c8da año asisten a las regatas. 
Como es consiguiente, se construi-
da un gran hotel o se darán los nie-
t o s o se le fac i l i t arán a l que desee 
hacerlo, donde puedan lograr cómo-
d o hospedaje el inmenso contingente 
rte excursionistas que cada año asiste 
a las fiestas y no como el domingo úl-
timo que lo pasaron mal y s i ú encon-
trar un lugar apropiado para res-
guardarse de los rayos del sol. 
Por nuestra parte hemos de agre-
| a r Que todos esos proyectos deben 
Sln demora estudiarse, para ser lleva-
dos a la prác t i ca el p r ó x i m o verano. 
Creemos, y casi tenemos la seguri-
dad de que las p r ó x i m a s regatas se 
o r g a n i z a r á n en 1913 bajo m á s amplia 
base. 
L a s fiestas de Varadero d u r a r á n 
una semana que l l evará el nombre de 
la encantadora playa. 
L a s regatas de vela y remo consti-
tu i rán otros tantos n ú m e r o s del futu-
ro programa, y lo mismo el concurso 
de n a t a c i ó n . 
Se a g r e g a r á n a és tas , regatas de 
lanchas, de '' motor-boats " y de ca-
noas de barcos de guerra contra ma-
rineros de la localidad. 
E n fin, el programa es tará mejor 
repartido y los agasajos lo mismo, a 
fin de que el e s p e c t á c u l o no fatigue 
y puedan cuantos asistan a las fiestas 
gozar del agradable lugar y de la 
buena temperatura, bien instalados 
con comodidad y decencia. 
E n t r e las embarcaciones que fue-
ron a Cárdenas con motivo de las re-
gatas de remo y vela, l l a m ó la aten-
ción un soberbio " r a c e r " movido 
por motor de gasolina, propiedad del 
conocido comerciante J . M. M a r t í n e z . 
Nos referimos a la e s p l é n d i d a ca-
noa "Hispano-Suiza ," de 30 pies de 
largo, movida por un motor de 12 ca-
ballos de la acreditada marca espa-
ñola . 
Sa l ió el jueves pasado de la Haba-
na, hizo noche en Matanzas, siguien-
do al otro día rumbo a C á r d e n a s , 
de donde se t r a s l a d ó a Varade-
ro, sin ocnrrirle en el viaje, con mar 
de proa y fuerte viento, n i n g ú n in-
cidente. 
L a canoa "Hispano-Su iza" c a u s ó 
gran admirac ión , por sus hermosas 
S O C I E D A D E S E S P A R O U S 
ASOCIAOION D E DEPENDIENTES 
Se r e u n i ó l a comis ión nombrada 
por l a S e c c i ó n de Recreo y Adoruo 
para la adqui s i c ión de carnets, com-
puesta d^ b s señores S e b a s t i á n Ruiz, 
Vicepresidente; Salvador Soler, Se-
cretario; Constantino Veiga, Subse-
cretario y los Vocales señores Higinio 
C a r s i Lesa<m Casimiro Crespo, Cabe-
zas y Danie l Rivera , y los cuales se le 
adjudicaron a los s e ñ o r e s F e r n á n d e z , 
Castro y cuyo programa es superior, 
compuesto de b s danzones estrenados 
ú l t i m a m e n t e . 
VIVERO Y SU COMARCA 
U n acto de just ic ia e fec tuará esta 
pujante A s o c i a c i ó n en bermoso con-
sorcio con elementos prestigiosos del 
eomercio y de la banca el domingo 
18, despidiendo a su digno Presiden-
te don Justo Taladr id con un banque-
te ín t imo en el cual quieren sus pai-
sanos y amigos demostrarle el afec-
to que por su patriotismo, laboriosi-
dad y d e s i n t e r é s supo conquistar el 
festejado que d e s p u é s de una incansa-
ble lucha marcha a descansar al lado 
de su a m a n t í s i m a madre que por él 
llama constantemente. 
Pero no por esto el s e ñ o r Ta ladr id 
de jará de prestar el valer de sus ener-
g ías a la SDciedad que preside. Ade-
m á s de m ú l t i p l e s asuntos con ella re-
lacionados que reso lverá en Madrid , 
va a Vivero a desarrollar el plan 
enorme del planteamiento de los edi-
ficios escolares que en n ú m e r o de 50 
se ed i f i carán por cuenta de esta so-
ciedad que hoy de modo tan hermoso 
testimonia su a d m i r a c i ó n por el 'hom-
bre enérg i co y entusiasta que a tal 
estado de florecimiento la condujo. 
•Las adihesiones son importantes, y 
el acto, que t e n d r á lugar en el res-
taurant E-I Casino, a las once de la 
m a ñ a n a , habrá de ser dentro de su 
carác ter familiar, de trascendencia 
suma. 
persiguen, y finalmente, tan pronto 
como lo crea oportuno, previa la au-
tor izac ión de las respectivas Socie-
dades, in teresará del Gobierno espa-
ñol, o de quien corresponde, el ma-
yor apoyo posible para la obra edu-
cadora a que e s t á n consagradas. 
Base 1 2 . — L a Sociedad que no esté 
representada y desee tener delegados 
en el Comité , lo so l ic i tará por escrito 
al Presidente del mismo, quien dará 
cuenta en la primera ses ión que se 
celebre, para que se acuerde lo que 
proceda. L a solicitud deberá acom-
pañarse de una copia del reglamento 
de la Sociedad solicitante. 
Ninguna Sociedad debe vaci lar en 
ingresar en este Comité , dada la con-
veniencia y excelentes resultados que 
a todas por igual reporta. 
HIJOS DE "AROSA." 
•El Presidente de tan s i m p á t i c a so-
ciedad invi ta a todos los naturales de 
evoluciones y su ráp ido andar en los lla de ¿ r o s a para que el pró-
momentos en que se efectuaban las 
regatas. 
Terminadas las pruebas n á u t i c a s , 
el "motor-boat" del Señor J . M . Mar-
t ínez , representante de l a "Hispano-
S u i z a " en Cuba, sa l ió para la Haba-
na, llevando a su bordo los tripulan-
tes que hicieron con ella el viaje de 
ida Armando Prieto, J o s é L . Concep-
ción, T o m á s García , Corpus Traeta 
Lecuona y el p a t r ó n Lázaro P u j o l . 
Llegaron a la Chorrera felizmente 
ximo jueves 15 del mes en curso y a 
las 8 de la noche, concurran al Centro 
Gallego, con objeto de ult imar algu-
nos detalles relativos con l a fiesta 
que el d í a 25 del corriente mes, se 
l l evará a cabo en los jardines de L a 
Tropical . 
n i ñ e a n t e " p a n n e " el motor que dió 
pruebas de su perfecto ajuste y 
admirables condiciones la canoa. 
Muy interesante y muy animado 
por el n ú m e r o de tiradores y por l a 
maes tr ía con que se condujeron, re-
su l tó el Campeonato de la Sociedad 
de Cazadores. 
E l triunfo de Fel ipe M a r t í n e z no 
fué una sorpresa para los que han 
venido siguiendo sus pasos durante 
esta temporada. Tirador muy r á p i d o , 
muy bien equilibrado y muy igual, 
estaba destinado a lucir en el " t r a p , " 
y lo ha conseguido. 
Son dignos de nota t a m b i é n el doc-
tor Coronado, que a pesar de haber 
estado dos años completamente ale-
jado del tiro, le ha bastado practicar 
durante tres o cuatro semanas para 
ocupar un lugar entre los primeros; y 
el s eñor L u i s Aguirre , que en poco 
tiempo ha logrado formarse un buen 
cartel como "smap sooter." 
E l p r ó x i m o domingo v o l v e r á a po-
nerse a prueba la habilidad y des-
treza de estos tiradores con el Cam-
peonato Nacional, que bajo los aus-
nicios de la Sociedad de Cazadores de 
la Habana se i n a u g u r ó el año pasado 
y que en esta temporada cuenta con 
el aliciente de la soberbia Copa de 
Plata , ofrenda al que resulte c a m p e ó n 
por el Ayuntamiento de esta ciudad. 
Tiradores 25 25 25 25 100 
COMITE R E P R E S E N T A T I V O DE LAS 
SOCIEDADES G A L L E G A S 
Como cumple a quienes son con des-
interés y verdadero entusiasmo, se 
d e s p u é s de un recorrido m a g n í f i c o , I han impuesto el deber de laborar sin 
durante el cual no tuvo la m á s insig- \ desmayos por el auge y prosperidad 
de las sociedades-gallegas de instrue--
c ión establecidas en la Habana, este 
Comité representativo está realizan-
do trabajos de suma importancia en 
pro de los propós i tos que la informan, 
los cuales son bené f i cos y altruistas 
en alto grado. 
L a labor de esta colectividad no 
limita su acc ión a esta R e p ú b l i c a so-
lamente, sino que la extiende a todas 
las ibero-americanas, a fin de que, de 
c o m ú n acuerdo y en hábi l inteligen-
cia con las colonias gallegas de allí , 
és tas formen agrupaciones y secun-
den el p a t r i ó t i c o movimiento, fun-
diendo en una sola, alta y trascen-
dente, todas las aspiraciones. 
P a r a el tercer domingo del próx i -
mo Septiembre es tá acordada la cele-
brac ión de un baile de pens ión , que 
sin duda repor tará grandes utilida-
des e c o n ó m i c a s al Comité y por ende 
a las sociedades por él representadas, 
pues, aparte del f in bené f i co a qué 
des t inará cuanto recaude, reina inu-
sitado entusiasmo entre los aficiona-
dos al dios Terps ícore , porque en rea-
l idad será un baile que hará época 
en los anales de nuestras sociedades, 
a juzgar por el modo con que se or-
ganiza. L a Comis ión nombrada al 
efecto no da tregua a sus preparati-
vos. 
P a r a que todos se compenetren de 
las elevadas aspiraciones que susten-
ta este Comité , y de c ó m o pueden 
incorporarse a él las d e m á s socieda-
des que a ú n no lo han hecho, he aqu í 
algunas de las nuevas bases que in-
forman el reglamento: 
Base 2a .—Su objeto primario es 
atender por todos los medios a su al-
cance a procurar el aumento de los 
intereses materiales y morales de las 
sociedades cuya r e p r e s e n t a c i ó n os-
tenta. 
Base 3a .—Para conseguirlo así, ha-
rá las oportunas diligencias para ar-
bitrar recursos por medio dé fiestas 
populares, funciones bené f i cas y to-
do lo que directamente pueda contri-
buir al mayor auge material de las 
sociedades representadas. 
Base 4 a . — F o m e n t a r á los intereses 
morales, procurando estrechar cada 
vez m á s las relaciones de convivencia 
entre todas las Sociedades; cuidando 
de que éstas se les guarden las 
consideraciones debidas; estimulando 
cuanto tienda a enaltecer el buen 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " E S P A G N E " 
E n el vapor f rancés " E s p a g m . " 
embarcaron hoy para E u r o p a , enlre 
otros, los siguientes pasajeros: 
Segundo F e r n á n d e z y familia, V i -
cente S á n c h e z Torralbas y famil ia; 
el Cónsul de B é l g i c a , señor Raymond 
L a u r e n t ; P a u l Boulanger y familia, 
Gabriel de Cárdenas y familia, Ga-
briel de Ulzurrun , Enr ique Perdomo, 
Higinio Negra, María L u i s a Menocal, 
Francisco Tabernil la , L u z Marrero, 
Manuel Méndez , Guadalupe Michel, 
Consuelo Duplesis, Carol ina Miranda, 
R a m ó n Gómez, Mario D í a z , Guiller-
mo Vi l lami l , L u i s Octavio D i v i ñ ó , ex-
Secretario de Jus t i c ia ; Amelia Cas-
taner de Coronado, J o s é Antonio 
V a l d é s , Mauricio Carranza , Manuel 
Gómez Mena y Ernesto Gaye. 
E L " S A N T A C L A R A " 
E l vapor i n g l é s " S a n t a C l a r a " en-
t r ó en puerto hoy procedente de New 
Y o r k , trayendo carga general. 
H U R T O 
E l vigilante de la Aduana n ú m e r o 
69, detuvo anoche en el muelle de 
Paula a Jul io Roberto Díaz , sin domi-
cilio, por haberle ocupado un panta-
lón y un saco de vestir nuevos, que 
aparece haber hurtado a bordo del va-
por " J u l i a . " 
A l ser conducido dicho individuo 
en una lancha al desembarcadero de 
la Punta, para ser trasladado al v i -
vac, resba ló , d á n d o s e una caida y 
c a u s á n d o s e lesiones leves. 
D E N U N C I A 
Angel V a l d é s , botero y vecino de 
Regla, acusó ante la P o l i c í a del Puer-
to al negro T o m á s Nuima, de haber-
se negado a abonarle el importe de 
un pasaje. 
F . M a r t í n e z 
Dr . Coronado 
L u i s Aguirre 
Dr . Rocamora 




G. de la Vega 



























































EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 15 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
. . 9878 99 Plata española p)0 V. 
Oro aiuericano contra 
oro español . . 
Oro n rica no contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
lOgya 109% p]0 V. 
Id. en cantidades. , 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E! pefio americano 
plata española . . 
a 5-33 en plata, 
á 4-26 en plata, 
á 4-27 en plata. 
1-10 V. 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2773 Ag. 
Centenes. . . < « .; , . . . 4-73 
Luises >: . 5-80 
Peso plata española C-ét) 
40 centavos platu id. . . , . . 0-34 
20 Ídem, Idem. id. , 0-13 
10 ídem. idem. id. . . . . . . . 0-06 
Sociedades y tnipresas 
Nos participan los señores Viña, Herma-
nos y Ca., que con fecha 13 de Junio, se 
ha separado voluntariamente de dicha so-
ciedad, el socio industrial señor don Lo-
renzo Loredo Perdíales y con tal motivo 
ha quedado reformada su razón social que 
girará en lo sucesivo con la denomina-
ción de R. Viña Hermanos, siendo únicos 
gerentes de la misma, los señores don Jo-
sé y don Manuel Rodríguez Viña. 
Disuelta con fecha lo. de Junio último, 
la sociedad que giraba en el pueblo de 
Amarillas, bajo la razón de González y 
Fernández, han quedado todas sus perte-
nencias y créditos activos, no habiéndolos 
pasivos, a cargo de los señores don Fran-
cisco González Amor y don Manuel Fer-
nández Muñoz, socios que fueron de la 
extinguida firma. 
Con efectos retroactivos al 30 de Junio 
del año corriente, ha sido disuelta la so-
ciedad que giraba en el ingenio central 
"Adela," ubicado en Caibarién, bajo la ra-
zón de Intriago y Pons, que han vendido 
a los señore-s rrutia y Ca., S. en C , del 
comercio de Caibarién, la tienda mixta que 
que poseía én el central "Adela," con to-
das sus existencias y crédito sactive, no 
nombre de ellas y dé los fines que existiendo pasivos. saenves, no 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto 
16_Antonio López, Cádiz y escalas. 
V„ 16—Silvia, Boston. 
17 T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
—spreewald • Hamburgo y escalas. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 19—Seguranca. New York. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. 
" 21—Havana. New York. 
"„ 22—La Plata. Hamburgo y escalas. 
" 23—Dania. Veracruz y escalas. 
"t 25—Bollvia. Hamburgo y escalas. 
"„ 25—Riojano, Liverpool y escalas. 
" 26—Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
" 26^—Erika. Amberes y escalas. 
" 27—Pinar del Río. New York. 
"„ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. 
" 31—E. Ú. Saltmarsh. Liverpool. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 10—St. Flllans. Buenos Aires escalas. 
„ 1*—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York, 
„ 24—Mathllde. New York. 
SALDRAN 
Agosto 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Antonio López. Voracruz, escalas. 
„ 18—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey. New York. 
„ 20—Silvia, Boston. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas. 
„ 24—Havana. New York. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 30—Antonio López. N. York, escalas. 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 14 
De Barcelona y escalas en 25 días, vapor 
español "Conde Wifredo," capitán 
Roig, toneladas 3773, con carga y 73 pa-
. sajeros, consignado á Santamaría, 
Sáenz y Ca. 
De Coatzacoalcos y escalas en 4 días, va-
por francés "Espagne," capitán Lau-
rent, toneladas 11,154, con carga, con-
signado a B. Gaye. 
De Key West en 8 horas, vapor americano 
"Miami," capitán Shorpley, toneladas 
1741, con carga, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, vapor 
alemán "Constantia," capitán Kriger, 
toneladas 3026, con carga, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
De Veracruz y escalas vapor alemán "An-
tonina," capitán Graalf, toneladas 
4009, con carga, consignado a Heibut 
y Rasch. 
De New Orleans en 3 días, vapor ameri-
cano " E l Mar," capitán Mattson, tone-
ladas 3531, con carga, consignado a 
A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 15 
De New York en 6 días, vapor inglés "San-
ta Clara," capitán Franchy, toneladas 
2584, con carga, consignado a Duffau, 
Commercial Co. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 14 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
6,100 sacos de azúcar. 
110 tercios, .14 barriles tabaco. 
35 cajas tabacos. 
10 pacas esponjas. 
36 huacales limón. 
407 id. aguacates. 
52 id. piñas. 
18 id. frutas. 
170 id. efectos. 
Agosto 15 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con Í0 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Crisálida," patrón Albona, 
con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
De Manzanillo goleta "Avelox," patrón 
Prieto, con 60 toneladas hierro. 
De Nuevitas goleta " J . Telmo," patrón 
Vázquez, con tablilals cedro. 
Agosto 15 
Para Canasí goleta "Bebita Avendaño," 
patrón Enseñat, con efectos. 
Para Cabanas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con efectos. 
Para Jaruco goleta " J . Antonio," patrón 
Bosch, con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco, con eefetos. 
Para Ciego Novillo goleta "Sofía," patrón 
López, con eefetos. 
B O L S A P R I V A D A 
cot izac ionIe va lores 
U B R E 
BiHetes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4% 
Plata española contra oro esoañol 
983,4 a 99 
Greenbacks contra c?o español, 
109% a 109y8 
VALORES 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Vaíor PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teea del Ayuntamiento 
de la Habana m ug 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á VI-
liaclara N ' 
til. id. segunda Id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
d© Caibarién 
id. primera id. Gibar» S 
HoJguín ¡v] 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotvícarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 120 126 
Bonos de la Ilavank Elec-
tric Railway's Co. feo 
circulación) N 
ZALO G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
^ A s DE CONSULTA: DE 1 4 4 
studio: Prado núm. 123, prínci-
1 1, derocha. Taléfono A 1221. Apar-
^ 0 990. D \ . 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
F E R R Q C A R R T l Í ^ ^ 
MATANZAS 
A B A N A 
DOMINGO 18 DE AGOSTO 
Sale de Villanueva á las 
8.c50 A. M. regresando de Ma-
tanzas á las 4.45 P. M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS C U E V A S D E B E L U t l ^ l A R 
P a s a j e de i d a y v u e l t a 
1? C L A S E 
$ 2 . 6 0 
2̂  C L A S E 
& 1.50 
A la llegada del tren á MATANZAS ha-
brá a u t o m ó v i l e s para conducir á los *.x-
D E ' ^ F T ^ A M ^ 10 DE-:EEN Á LAS CUEVAS 
r ^ J 5 ? P0r '1-00' incluyendo la 
trada en és tas v roo.rn-^ * MATANZAS 
N 
110 
Obligaciones generales (per 
petuas) consolldades do 
.c-, la Ha: ™ ™ 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . • . » 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 185Í6 y 
1897 • 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wate» 
Works 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . • 
Id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 
Empréstito de la Repóblíca 
de Cuba, 16% millones. 
Matadero Industrial. . . 
Fomento Agrario 













Sarco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . , 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eíéctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 1: 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas - • 
[d. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 





































Habana, Agosto 15 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchen. 
Regulador y f i l tro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
g u e r í a s de S A R R A , J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L y en las FERRE-
T E R I A S y Q U I N C A L L E R I A S . 
Depósito general: Cugat, Habana 91 m. 
c ¿7£ 
ITO A C E Ü T E S 
— Ag. 
e r c i i t i l e s 
on de y e p e i m n i e s 
del Coímcío de !a Habana 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Facultada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar una matinée baila-
ble en los salones de esta Asociación el 
domingo 18 del actual, se avisa por este 
medio a los señores Asociados, previnién-
doles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán a la 
una p. m., dando comienzo el baile a las 
dos. 
Segundo.—Quedan en v;gor los artícu-
los del Reglamento interior de esta Sec-
ción por la cual los miembros de la mis-
ma están facultados para retirar del lo-
cal y no permitir la entrada a la persona 
o personas que estime por conveniente, 
sin que por ello se vean obligados a dar 
explicaciones de ningún género. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
SALVADOR SOLER, 
. Secretario. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
9636 lt-Í4 3m-15 
DEL 
'i 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente se pro-
rroga por quince días el siguiente AVI^O, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones construí -
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales" en la Quinta de 
Salud " L a Pur í s ima Concepción," se necesi-
tan camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir és tas en sobre cerrado y la-
crado al señor Presidente do la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presenL. 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admis ión de pliegos 
vence el d ía 25 del actual. 
Remit i rán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho Esta 
bleclmlento faci l i tará a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en relación con lo 
que se interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
l í l Secretario, 
Alarfnno Panlnaun. 
13t-10 2d-U 9371 
u i A U l O D E L A MAHINA—Ediíaon üe la tarde:—AgOeto la de 11)12. 
E R A S 
Estamos de duelo, i 
Crespones de luto se extienden hoy 
sobre los balcones de esta easa. < 
Un cable nos trajo de Oviedo ta m-
fausta e inesperada noticia de •haber 
muerto el Presidente de la Empresa 
de] DIÁKIO DE LÁ MARINA, don Casimi-
ro Heres, el hombre bueno, el amigo 
excelente'.y él padre ejemplar. 
Nueva dóloiusa para todos. 
La hemos recibido en esta redacción 
con sorpresa y Con sentimiento. 
Aunque eran visibles los estragos 
qne había hecho en su trabajada natu-
raleza el mal que lo lia llevado a la tum-
ba, nadie hubiera presumido, al verlo 
partir hace algunos meses de nuestro 
lado, que tenía tan contados sus días. 
Queda en todos los de esta casa el 
nombre de don Casimiro Heres rodea-
do del recuerdo de sus actos de honda i 
inagotable. 
Fué bueno si-xoapre. 
Desde el primer redactor hasta el 
modesto empleado del DIARIO no habrá 
nno solo que no guarde de clon Casi-
miro una grata memoiia. 
¿Quién no recibió de él un favor o 
una atención? 
Por eso es su muerte tan sentida. 
Por eso que es siempre lo mejor y 
más grande con que todo hombre pue-
de señalar su paso por la tierra. 
Haber sido bueno. . .' 
Las felicitaciones del día. 
Recíbalas preferentemente un gru-
po de señoras,, todas tan distinguidas 
como Asunción Flores Apodaca viuda 
de Fernández de Castro. Asunción 
Mendoza de Qár&á, Asunción Hernán-
dez de Entralgo, Asunción de Lara de 
•Eodríguez, Asunción Rosell viuda de 
Gastón, Asunción Madrazo de Benítez, 
Asunción Lastres de Adam y Asunción 
Ramos de Díaz. 
Mine. Marie Laviolette. 
Asunción Marqués de Arroyo, Asun-
ción Solazábal de Castañeda y María 
Velo de Aeosta, la interesante y genti-
lísima María. 
Asunción ,de la Torre de Sánchez 
Toledo, la distinguida esposa de un 
simpático confrérc, Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, cronista de La Unión 
•Española. 
Asunción Plasencia viuda de Porti-
llo, Asunción Marco de Egnidazu, Ma-
ría Carreras de Sabí, Asunción Casti-
llo viuda de Valdés Domínguez. María 
Franco de Montero, María Asunción 
Melgares de Soto y Asunción Giralt. de 
Coyula, la distinguida esposa esta úl-
tima del comandante Miguel Coyula, 
popular representante a la Cámara. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Asunción Cabarga, María de la 
Asunción Barrié, Asunción Lópe.í, 
Asunción Mora, María de la Asunción 
Escobar, Asunción Arregui, Asunción 
Bosque. María Edelmann, Asunción 
Casas, María Blanch y Asunción 
O'Reilly, la interesante Asunción, her-
mana de la Condesa de Buena Vista. 
Asunción Rivera, una gentil vecinita 
del Vedado; Asunción Mesa, la ama-
v culta directora del colegio La ble 
JluMración; y María de la Asunción 
Guteens Rodríguez, muy graciosa y 
muy simpática. 
La graciosa niña Asunción Lancis y 
Sánchez. 
V una encantadora. 
Me refiero a Asunción Urréchaga, 
la espiritual y delicada señorita, cuyo 
retrato engalana hoy lf.> serie de Süue-
tas <l< los Jueves en la edición matinal 
de este periódico. 
Yo le reirero mis votos. 
Votos que allí hago por la gloria de 
su vida y la felicidad de su suerte. ' 
Julia Misa. 
Siguen los preparativos para la gr«n 
fiesta teatral con que nos dará su adiós 
la joven y bellísima cantante que va a 
Europa, pensionada por nuestro Ayun-
tamiento, para completar sus estudios 
artísticos. 
Se celebrará en Albisu el jueves-de 
la semana entrante con un programa 
donde figuran fragmentos de las ópe-
ras Aida, Madame Butterflay y Cava-
llerla Ruslicana que cantará Julita Mi-
sa con acompañamiento de una nutrida 
orquesta bajo la dirección del maestro 
Bovi. 
Vn criíico de arte, parco en elogios 
generalmente, se ha mostrado sorpren-
didp al óir a Julita en la difícil roman-
za del tercer acto de Aiáa, pues '"la 
dijo magUf raímente, '^on valentía y ex-
presión dramática propias no de una 
crisálida cerno ella, sino de una artista 
hecha va a las lides de la escena líri-
ca." 
Grande, extraordinario es el pedido 
de localidades para esa neche. 
De una larga lista que, se ha servido 
mostrarme Alfredo Misa, el complaci-
dísimo paure de la beneficiada, me 
apresuro a extractar algunos de los 
nombres más conocidos. 
E l Alcalde de la Ciudad, Ar ís t i les 
Maragiiano, Eduardo Dolz, Jesús Ma-
ría Barraque, el Marqués de Esteban, 
Dionisio Velaseo, el Secretario de Ins-
trucción Pública, Eloy Martínez, Reno 
Morales, Rafael Fernández de Castre, 
el Secretario de Sanidad. Ignacio We-
ber, Marcelino Díaz de Villegas, José 
Marimóu, Narciso Gelats, Ricardo 
Dolz. el Encargado de Negocios de Co-
lombia, Ramón Pío Ajuria , Juan A. 
Lliteras. Jcsé Alfredo Bernal, el presi-
dente del Casino Español, Adolfo Ca-
bello, Juan F. Arg-íielles, doctor Anto-
nio Díaz Albertini, Ricardo Perkins, 
Raúl Sedaño, Gustavo Alonso Castañe-
da, doctor Claudio Mimó, el presidente 
del Casino Alemán, doctor José Mal-
berty, Elias Miró, Antonio Valverde, 
Luis Armeuteros, Alberto Costales, Es-
tanislao Cartañá, Angel Velo, Antonjo 
Herrera, Raúl Mediavilla, Manuel Gi-
ménez Lanier, Enrique Llansó, Rafael 
María Angulo, Carlos Camacho. Mo-
desto Boceta. Juan Palacios Ariosa, 
doctor González Curquejo, doctor Ma-
nuel Portillo, Camilo Echarte, Fran-
cisco Ros, Segundo Alvarez G&reía, 
Alfredo Martín Morales, Alberto Gon-
zález, Francisco Grau San Martín, 
doctor Benito Vieta. Guillermo del To-
ro, Ramón Crusellas, doctor Ohagua-
ceda, Agapito Cagigas, doctor Miguel 
A. Avalo, Alfredo Ugarte y los direc-
tores de La Discusión, El Mnndo y 
La-Política Cómica. 
Apenas si quedan ya localidades dis-
ponibles en la contaduría de Albisu. 
De viaje. 
Consuelo Duplessis, la hermana de 
dos señoritas tan celebradas en nuestra 
sociedad como Bihy y como Amelia, 
embarca hoy para España. 
Va la señorita Duplessis a ingresar 
como novicia en el Sagrado Corazón. 
Se dirige con este objeto a Barce-
lona. 
A propósito. 
¿Quién no recuerda a la que fué en 
esta sociedad una señorita tan graciosa 
y tan distinguida como Ciancita Pe-
droso i 
Fiel a una vocación irresistible hizo 
r e n u n c i a de todóis los halagos que le 
brindaban su edad y SU posición para 
t o m a r los h á b i t o s . 
Largos años ha permanecido ausen-
te 'consagrada a los deberes de su santa 
misión. 
Ayer volvió a la Habana. 
V i n o desde Veracruz en e] vapor 
Espagnc para pasar breves días al la-
do de su amantísima madre, la distin-
guida dama Ción Montalvo de Pedr •)-
so, y seguir después viaje ,a; Europa 
destinada a la Religiosa Orden a que 
pertenece. 
¡ Para cuántas de sus antiguas amis-
tades será de satisfacción la noticia 
que antecede! 
De El Triunfo: 
—¿Y algún chismecito? 
—Rumórase con insistencia de uno 
que ha de causar sensación pero hoy 
tengo que ser reservado. 
—¿ Entonces 
—Entonces... adeptemos la sabia 
ciencia de saber esperar para no en-
torpe:er un idilio que marcha.. . 
Otro chismecito. 
Se refiere a una veeinitá del Prado, 
en lo más inmediato al Malecón, y un 
joven que figura en la razón comercial 
de una de las casas más renombradas 
de la calle de Obispo. 
He aquí las iniciales de ella: A. F. 
De él me limitaré a decir que a la 
vuelta de su viaje al extranjero, pues 
embarca hoy en el Espagnc, formaliza-
rá su compromiso debidamente. 
Ni una palabra más. . . " 
De la Legación de Uruguay. 
E l señor Fosalba ha recibido del Pre-
sidente de la República, como una dis-
tinción especial, el ofrecimiento de que 
concurra la Bauda del Cuartel General 
para amenizar el gran banquete con 
que ha do conmemorarse el glorioso 
aniversario de la independencia de 
aquella república. 
Banquete señalado para el domingo 
veinticinco del corriente en el restau-
rant de Inglaterra. 
La misma Banda del Cuartel Gene-
ral, y por igual espontánea cesión del 
Jefe del Estado, tocará frente a la ca-
sa de la Legación, la noche del treinta 
y uno, durante la recepción que tendrá 
lugar en aquellos salones. 
De la parte bailable se hará cargo ia 
orquesta de Rogelio Barba. 
Regreso. 
De su 'Corta temporada en Cha ¡¡aira 
está ya de vuelta la elegante dama Lo-
la Soto Navarro de Lasa. 
M i bienvenida. 
Comida que se suspende. 
Trátase de la qr.e tenía dispuesta 
para esta noche, en el elegante restau-
rant del Louvre,. el joven y distinguido 
diplomático señor José G. Garriga. 
Una repentina indisposición del 
Cónsul General de Chile, en cuyo ho-
nor celebrábase la comida, ha obligado 
al señor Garriga a dejarla en suspenso, 
y ya con carácter definitivo toda vez 
que el sábado, a bordo del Saratoga, 
embarca tan distinguido amigo con di-
rección a Venezi:ela. 
Va el señor Garriga a tomar posesión 
de su nuevo carg-» de secretario de la 
Legación de Cuba en Caracas. 
Cargo que ha permutado, por el mis-
mo que desempeñaba en Chile, con el 




Grandes fiestas en Guanabacoa. 
Fiestas de la Tutelar con retreta, 
fuegos artificiales, iluminaciones y el 
tradicional baile del Casino Español, 
para el que recibo atenta invitación. 
Noche de moda en Payret con el es-
treno de El canciller negro. 
Película sensacional. 
Noche de moda también en Tvotcha 
y en el J a rd ín del Prado, el antiguo 
Miramar. hov Plaza Garden. 
Y la retreta del Malecón. 
EXRIQI'E F O N T A N I L L S . 
E L ESTRENO D E M A Ñ A N A 
V a r i a s lectoras me supl ican, eu una 
amable carta , que las an t ic ipe , desde es-
tas columnas, el a rgumento de "Place aux 
femmes," el vaudeville d i v e r t i d í s i m o que 
Feder ico R e p a r á ? : a d a p t ó al castel lano con 
el t í t u l o de " E l enemigo de las mujeres. . ." 
Obediencia es c o r t e s í a . 
Y hoy, opor tuna . 
Porque m a ñ a n a , en A l b i s u . la c o m p a ñ í a 
de J o s é Soriano Viosca y de A le j and ro 
Gar r ido , que tan b r i l l a n t e c a m p a ñ a e s t á 
efectuando, e s t r e n a r á " E l enemigo de las 
mujeres ." 
H e a q u í , pues, aunque a la l igera , su in -
teresante a rgumen to : 
"Los p rotagonis tas e s t á n cons t i tu idos 
por una f a m i l i a modern i s t a y h e t e r o g é n e a , 
cuya cabeza es l a notable jurisconsulta 
d o ñ a E m i l i a R o d r í g u e z de Calzadi l la , dis-
t i n g u i d í s i m a abogada, s e g ú n dicen sus h i -
jas y las s e ñ o r a s de la L i g a emancipa-
dora, regeneradora y un ive r sa l de las mu-
jeres, de la cual es. pres identa . Sus h i -
jas Regina y L o r e í o son tan modernis tas 
como la que las t r a jo a l mundo, y sus 
profesiones respect ivas son las de p i n t o r a 
y m é d i c a . De estos tres seres, dice Rafael 
(casado con M a r g a r i t a , la t e rcera h i j a de 
D o ñ a E m i l i a y que es la c o n t r a p o s i c i ó n 
de sus he rmanas ) , que cons t i tuyen un ter-
cer sexo y que no son n i hombres n i mu-
jeres . 
D o n Prudencio, esposo in fe l i z del ama 
de la casa, es un desdichado que no care-
ce de buen sent ido, pero s í de e n e r g í a ; ' 
y se ve el pobre hombre cons tantemente 
a t rope l lado y despreciado por su mujer 
y sus dos hi jas , que, entregadas s iempre 
a sus varon i les t a r e a á , le dejan el cuidado 
de dar la ropa a la planchadora, etc. 
E n el seno de esta f a m i l i a quiere ingre-
sar un joven m i l l o n a r i o , enamorado de la 
p i n t o r a Regina (que le e s t á haciendo un 
re t r a to , modern i s t a t a m b i é n ) y t a l vez m á s 
que de ella, de las t e o r í a s feminis tas que 
imperan en aquel la casa o r i g i n a l . Su ami-
go Rafael , que lo conoce y aprecia desde 
la in fancia , t r a t a de d i suad i r lo de que se 
case con Regina h a c i é n d o l e ver e l r i d í cu -
lo de las mujeres de aquel la casa, donde 
no hay m á s muje r verdad que la que é l 
t u v o la suerte de escoger como esposa; 
pero C lodomi ro m á s entusiasmado que 
nunca cen el f emin i smo, no se deja con-
vencer y pide la mano de Regina (a l a 
s e ñ o r a de la casa, n a t u r a l m e n t e ) , que re-
suelve concederla s in contar con el ma-
r ido , s i su h i jo , que "sabe lo que es un 
hombre y su utilidad y diversas aplica-
ciones," lo t iene a b ien . Es to lo dice la 
abogada al yerno fu turo delante de la n i -
ña; l a cual antes de decidirse a dar el 
s í pide a su hermana, la m é d i c a , que re-
conozca c i e n t í f i c a m e n t e la salud del c u ñ a -
do en ciernes, del cual dice la suegra que, 
si se casa, s e r á el segundo papanatas de 
la f a m i l i a . H a y una escena g r a c i o s í s i m a 
ent re C lodomi ro y Lore to , que le auscul-
t a y reconoce detenidamente delante de 
la hermana, y t e r m i n a por dec i r le que en 
v i s t a de la buena salud del aspirante , 
puede casarse, pero le receta algo para 
for ta lecer los bronquios y le cobra la con-
su l ta p r o m e t i é n d o l e rebajar sus honora-
r ios cuando sea de la f a m i l i a . 
De acuerdo las t res mujeres de la casa, 
deciden la boda, que entusiasma a Clodo-
m i r o , y cuando é s t e les d á las gracias 
efusivamente, se recibe en la casa l a no-
t i c i a de que el Congreso ha votado la L e y 
que concede a la muje r acceso a todos 
los dest inos de los hombres . T a l n o t i c i a 
hace que no se ocupen m á s de la boda 
y s í s ó l o de r e c i b i r a las comisiones y 
per iodis tas que ocuden a f e l i c i t a r a la 
Pres identa de la L i g a , y a la L i g a entera, 
que, como e s t á compuesta por centenares 
de s e ñ o r a s y no caben en la casa, ob l iga 
a d o ñ a E m i l i a a sa l i r a l b a l c ó n a echar 
un d iscurso de g r a t i t u d a sus cor re l ig io -
nar ias . Regina, L o r e t o y C lodomi ro la 
a c o m p a ñ a n en el b a l c ó n . Rafael sale in-
dignado de aquel la casa. Y Don Pruden-
cio le t oma la cuenta a l a p lanchadora , 
que le parece m á s mujer que su esposa. 
Y mien t ras el la g r i t a : ¡ V i v a la L i g a de 
las mujeres! , Don Prudencio abraza a la 
planchadora, d i e i é n d o l e : " ¡ V i v a t u cuer-
po serrano, r e s a l a d a ! — T e l ó n — F i n del ac-
to p r ime ro . -
E n los actos segundo y te rcero han 
t r a n s c u r r i d o seis meses de la boda de Re-
g ina y Clodomiro , y é s t e ha cambiado por 
comple to de o p i n i ó n respecto a l feminis -
mo. Su muje r hace dos meses que no le 
p e r m i t e la entrada en su cuar to y le anun-
cia que en otros t res meses que t a r d a r á 
en t e r m i n a r el cuadro no le p e r m i t i r á e l 
acceso a sus habitaciones. Es to desespe-
r a a l mar ido , que a pesar de estar en pe-
l igrosa amis tad con una s e ñ o r a Condesa 
de P e ñ a s A r r i b a , no ha dejado de querer 
a su mujer . A la t a l Condesa se ha pre-
sentado Clodomiro con nombre supuesto, 
y e l la s in saber que Regina es muje r de 
Clodomiro , le ha encargado u n r e t r a to que 
p a g a r á con el d inero del mar ido . L a Con-
desa va a pagar el cuadro, encuent ra a l l í 
a su amigo, se entera Regina y , como 
p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de su amor, sien-
te celos y anuncia a su m a r i d o que enta-
b l a r á el p le i to de d ivo rc io . L a abogada 
madre se encarga- de él y es el p r i m e r 
p le i to que t iene en los seis meses que l le-
va de ejercer la p r o f e s i ó n . 
H a y episodios g r a c i o s í s i m o s en las vis-
tas, en t re la abogada defensora y u n ma-
gis t rado que h a b í a sido su n o v i o ; hay 
una pelea a bofetadas ent re l a abogada y 
su m a r i d o ; y hay una sentencia del t r i -
buna l que dice que la cu lpab le de todo 
eso es la suegra. H a y el r i d í c u l o m á s es-
pantoso para la madre y l a h i j a . Regina , 
de acuerdo con su mar ido , quiere apelar 
de la sentencia y presentar a los t r i b u -
nales pruebas de malos t r a t amien tos , y 
convienen en que la muje r a b o f e t e a r á a l 
m a r i d o delante de la s e rv idumbre . Pero 
al p r ac t i ca r la prueba, despier ta la mu-
j e r que h a b í a ocu l ta en Regina y, en vez 
de abofetearlo, besa a su mar ido . L a se-
ñ o r a de Calzadi l la y L o r e t o se desespe-
ran, y como no saben lo que es el amor , 
s iguen con sus t e o r í a s , pero Regina t i r a 
| para s iempre sus pinceles y es una m u j e r 
de verdad para su esposo. Don Prudenc io 
con e l fracaso de su muje r cobra á n i m o s 
y t e r m i n a l a ob ra d ic iendo : "que no es 
decoroso hacer de ama de l laves, siendo 
esposo." 
Complacidas fueron mis galantes lecto-
ras. 
P e r m í t a n m e s ó l o una o b s e r v a c i ó n : " E l 
enemigo de las muje res" necesita v e r s e . . . 
Su p r i n c i p a l g rac ia e s t á en el d i á l o g o , y 
en la hab i l idad suprema con que se des-
a r r o l l a n sus s i tuaciones. 
Hay , en perspect iva, r i sa para un a ñ o . . . 
* V * 
ECOS 
F u é anoche m i é r c o l e s de moda en e l 
Nac iona l , y pueden Ips lectores imag inar -
se c ó m o se e n c o n t r a r í a nues t ro c l á s i c o co-
l i seo: rebosante y des lumbrante . 
— H o y , en p r i m e r a tanda, 40 represen-
t a c i ó n de " L a casi ta c r i o l l a , " y la 12 de 
j " N o hubo tales alzados," los dos grandes-
I é x i t o s de l a temporada . 
— E l domingo, en la mat inée , a 
de innumerables fami l ias , " L a cas^ ^ 
l i a " y " N o hubo tales alzados." Crio-
— U l t í m a n s e los ensayos de "T 
v e n c i ó n cubana," que se estrenar^ 
semana p r ó x i m a . a eii 
Y o b t e n d r á un é x i t o excepcional 
B i e n puede predecirse. ^ 
L a Cuba Fi lms Co., tan acertada 
i] 
- bhr, 
el estreno de " E l canci l le r nepvo •' • 
nfiríihlp, rrftaciYm í'inf>mQf c ' 
ysuua r.i.no wu., LIU1 aCertada'V> 
representada por el amigo Marsai 9 
anunc ia para esta noche—jueve 
perable c r e a c i ó n c inematográ f ion ' i 8u' 
Nord l sk F i lms Co. Ca ^ h 
D i v í d e s e en seis partes, a cual máo 
sacional , y es, s in duda alguna, en su ^ 
j u n t o , un b r i o s í s i m o alarde de irt* C011' 
belleza. V de 
" E l canc i l l e r neg ro" ha de consrt 
para Payre t una m u y sugestiva atraccift?' 
Se e s t r e n a r á en la segunda tanda H 
p u é s de las "Actua l idades n ú m e r o so"" S" 
de " N i c k Vien tos usa una de sus an y 
ñ a s . " ma-
En p r i m e r a tanda. " E l destino del 
dado," " U n i d i l i o en L a Granja" y ''T 
dama de las camelias ." ^ 
— M a ñ a n a , estreno del "Vals derribad í 
— E l p r ó x i m o domingo, selecta matln-
con qu i inentos juguetes de regalo para 1 
n i ñ o s . 03 
Y preciosas p e l í c u l a s para los 
De verdadero ar te . 
Las tenemos en nuestra 
Es la qne vende á precios de verdadera economía y con garantía R E , ^ 6 v ^ construida con to-
LOTES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares/medallas, solitarios 1 dos ,os adelantos modernos 
de brillantes, aretes, pniseras j cnanto en J O Y E R I A se dosée. i Y '^S alquilamos para guar-
E n muebles fabricados con gran esmero en sns grandes talleres, hay i dar Valores de todas clases 
an completo surtido. 
B E R f M Z A 1 6 Y O B ^ A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2756 A g . í 
Los mejores para la c o n s e r v a c i ó n de la boca y los dientes. 
Se vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4 2 7 1 
C 2762 A g . 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana/Agosto 8 de 1910 
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Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 11 7.y droguerías, perlumerías y boticas de crédito 
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Depósito en la iiafeana: LA flOR CUBABA, Gáano y San lose. 
H o y , en A l b i s u : "Las mantecadas" « 
"Cuento i n m o r a l , " a p r i m e r a hora, y "T> 
no el te jedor ," a segunda. ra' 
" B r u n o el t e jedor" es una magníflea co. 
media en dos actos, de Ven tu ra de la v 
ga, no representada desde hace mucho6" 
a ñ o s . 1 ^ 
Merece la reprise. 
— ¿ " E l enemigo de las mujeres"? 
M a ñ a n a viernes . 
De moda. 
— E l domingo, " R a f ñ e s . " 
—Pron to , " L a d y Godiva . " 
Dos muy amenas zarzuelas se íMpreága, 
t a r á n esta noche en el Casino, lleno a dia-
r i o . . . : " E l amor que huye" y " E l contr i 
bando." 
E n ambas t r aba ja toda la notable com» 
p a ñ í a de P i l a r B e r m ú d e z . 
A diez c e n t a v o s . . . con p e l í c u l a s . 
— M a ñ a n a , "Roncar despierto." 
— E l domingo, g r an m a t i n é e infantil. 
— Y en p r e p a r a c i ó n , sorprendentes nove» 
d a d e s . . . 
« 
E n N o r m a : "Pecado de ingratitud," 
"Donde crece la maleza" y "Una noche 
bodas." 
— M a ñ a n a , " L a é p o c a del ter ror ." 
— E n breve, " E l secreto de un chauf 
feur ." 
* 
Def in i t ivamen te , el jueves 22 se celebra-
r á en A l b i s u la g ran fiesta en homena-
j e a J u l i a Misa . 
L a j o v e n y ya n o t a b i l í s i m a cantante nos 
d e l e i t a r á con f ragmentos de "Aida," "Ma-
dame B u t e r f l a y " y " C a v a l l e r í a rusticana." 
¿ Y q u é me jo r o c a s i ó n que esta para de-
mos t ra rnos c u á n t o vale y c u á n t o se pue-
de esperar de el la? 
L a orquesta que a c o m p a ñ a r á a Julia 
c o n s t a r á de 60 profesores, dirigidos por 
el maes t ro B o v i . 
Y B o v i asegura que J u l i t a obtendrá el 
m á s e n t u s i á s t i c o é x i t o . 
L o que todos celebraremos. 
C. de la H, 
P A R A H O Y . 
Nacional .—"La casi ta c r io l l a . " "No hubo 
tales alzados." 
Payret .—Cine. 
Aibisu.—"Las mantecadas." "Cuento in-
m o r a l . " " B r u n o e l te jedor ." 
Cas ino .—"E l amor que huye." "E l con-
t rabando." 
M a r t í . — ( Ñ o ' se r e c i b i ó el programa.) 
Norma.—Cine. 
De las piezas que e j e c u t a r á la Ba; 
M u n i c i p a l , hoy, jueves 15, en el Malee 
de 8 y media a 10 y media p. m . : 
1. — M a r c h a Invencible, Sonsa. 
2. —Ober tu ra Patria, Bizet . 
3. —Preludio, Rachmaninoff . 
4. —Rapsodia Cubana, T o m á s . 
5. — In te rmezzo S a l o m é , Lowa in . 
6—Carnava l Noruego, Svendsen. 
T.-^-Marcha Laura ine , Ganne. 
G. M . TOMAS, 
Directoi; 
Expe luquero de n i ñ o s de las casas DU 
bic v Josefina, cor to y r izo el pelo a o» 
m i c i l i o por 50 centavos. " P e l u q u e r í a i * 
r i s i é n . " Consulado esquina a San Rafae • 
T E L E F O N O A-7975 
9634 13-15 k t ' 
:: C r i s t ó b a l C o l ó n :: 
POR C. HORTA 
2310 
Calle Paneo. 
30 baños públicos, 5; 6(| 
30 reservados, do -
en adelante. ^ j , 
res $2-00. Abierto" ^ 
5 fl 8 de la uoche. 
A i r r o M o v i i - \ v 
7?as urinarias, Estreché de la ,|-
réreo. Hldrocelc, Sínil-s gatada ) ^ 1» 
yección del 606. Teléfono A-x 
& 3. Jesús María núin. 3̂ . L „ i 
C 2726 
<J 2651 
DOCTOR C A L V E Z G l i l ^ 
I M P O T E N C I A . - P E R I C A S ^ ^ 
N A L E S . - K S T E R I L I D A ^ iaS n 
N E R E O . — S I F I L I S / E E ^ 
QUEBRADURAS. ,5 , 
Consultas de 11 a 1 y ^ e 
49 HABANA 40. 
C 2798 
del 
Imprenta y k,Hit»1 ^IAI11 
U I A K 1 O V) 10 3' v dr 
Teniente Bey Tí *** 
